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DEVANT 1.;S ELECOIONS tnnacuns I AUTONOKIQUEO. AIS ELECTORS
Lia 8 de maig tenim 1ieb1igaci6 moral de voter.
Per  a Oeivia a Eb CepdellA i a les altres poblacions del terme
equesta obligaci6 ho 4e m6s que moltes nitres bandes de Palleroa
firm i tot de l'Ebtat Espaayel.
Perqu6 die	 Porque aquí cine pnrtits politics ee juguon
mna tallada molt grosses L'administrac16 durant els quatre onyo que
vandran de m4a de 650-000.000 de pesettes cada any*
lieu de compter calvianerr 1 cupdelluners quo emh app de 360
vets un partit pot 061.1ocer un dol s . seur cendid3to cv.m regidor i
amb aprop de 3.200 vats o maneo, ut partit pot tenir la morin Rh-
so2uta dins el metre kuntement i la pessibilitat de ser l'ono
seavor durant sly quatre &rye que ars omen/Iran.
Entre Cavi. i 	 CapdeIl& ne pot contar que podem donar umm
1.800-vets m6s o memo, per tant quede demostret el pee del 400-*
tre vot a lec site-clone municipals.
Imant l'importncia del noutre vet r'hat de fer dues cosesz
10. vetar nu. Quo la sestra rartioireci6 sirui del 100_per 100.
2 4 . Estudier molt b4 el programa de cada partit i votar tenguent
bee en compte el 1142tit pue,oferexLql_proPreml_m4 b,0,70:Taup  ne -7
qessitate del tome I que doni maiere varenties de eue curIplirh tot el
Int2711"1 .
Per a los eleecions auton6miques, jo que son noves dinm la nostra
darrera histbrie, donem-lic un vot de confiança que le nostre partioi-
pecii5 sigui tembk absoulta. Que el Conseil. General rehi una forte empen-
te per part nostras LA POLITICA DE TOTES LES BALEARS EN SORTIRA BENEFI-
CIADA.
torque von result! m6s Moil estudiar el proGreme dols 5 partits
que re presenter!: AP, PCIB,
	 P3OE î UE, u continuaci6 yea oferim
one llarga entrevista amb cad cr dels 5 candidats a betles Ratel
mum per Alianza Popular;Annelmo L.Mertinper el Yertit Comunista de
les Illes Relearns Dami& kmensual per el Partit Socialists de Ye:tierce;
?raneese Obrador per el let-tt Socialista Obrer Espenyoll i Carlos Ale-
berr per Uni6 nellorquina.
ENTREVISTAM EN ELS CAPS DE LLISTA
Aquosta ós la Entrovista que VeInats va fer
. on els 5 Candidats a ocupar el cárrec de Patio
de l'Ajuntament do Calvià.A cada un d'olls se'ls
var= for les matoixos preguntes y amb la intenció
do dosprós peder contrastar les coiltestacions.Les
VOS oferirem por ordre alfabetic / por evitar ospe-
culacions.En lloc dol nom acl Candidat posarem les
sigles del Partit y aixl tonarem: Rafel Xamona por
A.P. (Alianza Popular); Anselmo Martin per P.C.I.B.
-(Partit Comunista de los Illos Bqleats) en qualitat
d'independent; Damià AnengUal par P.S.M.(Partit So-
cialista hallorqui); Paco Obrador por P.S.O.E.(Partit
Socialista Obror Espanyol) i Carlos Alabern per U.k.
(Unió 1 ,1allorquina).A l'hora de transcrira= los contes-
tacions resz)ectarom l'idiota en que ho va fer dada 1=.
Per acabar dir-vos y nom4s y que„ aqui no hi ha cap tipus
de comontari nostro y ens limitam a transcriure el que
els cinc candidats ens contestaren y sonse voler afavo-
rir-nt cap.Aqul les taniu%
VoInats.- La primora pregunta era quo ens do-
nassin cl sou ,.porfj1 biogràfic.
Rafel Xamona l A.P.: Nom: Rafael Xamena Matas.
41 anys.Casat amb dues filles.Va nóixor a Palma y tó la
sova rosidelicia a Calvj2 y on sot' empadronat desde fa
3 anyschcara quo la soya idelació amb el nostre poble
vo de 13 anys enrera.Es dodica al comer9Les soves afec-
cionc són la familL: la 	 i la politica.E1 seu po-
litic ru% admirat
	 Frag.a.E's cl Pressidont d'A.P. Cal-
vià i un dols sous fundadors: e a la vegada c% membre de
la junta local dol Partit a ica.
Anselmo Martin,P.C.I.B.: Anselmo Lorenzo Mar-
tin Portillo de 28 arios.Casado y con dos hijos.Nació
en Sevilla y vivo en Calvig desde el 1.974,actualmen4
te ha fijado su residencia en la Urbanización Galatzó.
Trabaja on la Hosteloria,dn la Recepción.Sus aficio-
nes es von bastante recortadas poria militancia po-
litica,sindical y trabajo,practica,cuando puede l la
natación.Su politico ms admirado es Anselmo Loren
zo l patriarca de los anarquistas espaHoles,provienes
del movimiento anarquista andaluz.
Dami Amengual,P.S.M.: Damià Amengual Mas,de
- 69 anye,casat,jubilat.Va nn_xer a CalviA on enca-
ra viu.Les seves afeccione són la ca9a i la pollti-
ca.Admira als polítics honests i els que  poseen abans
els interesses del poble en ele seus propis,en avast
eas,admira a Felipe Gonzglez.
Francesc Obrador,P.S.O.E.gFrancese Obrador Mora-
tinos,do 41 anye l fadri l va ngixer a Ciutat e Fa ja
15 anys que fa feina on el - nostre Terme,no sempre
en el mateix lloc,de Tecnic Contable dins la Hoste-
loria.Desde fa trs anys ha fixat el seu lloc de re-
sidencia a Santa Pon9a.Es cl Secretari Gneral D'U.G.T.
a les Baleare.Li agrada llegir,anar al cinema i l damunt
tot,la rolació amb els amics.Se defineix com admirador
do persones,en aquest cas es refereix a Felix Pons
com a persona i per la sova talla humana.
Carles Alabern,U,M.:Carles Alabern iiiontis,de 46
anys,casat amb 3 fills,va neixer a Palma,fa 20 anys que
viu a Calvi,encara que hi ha passat tota la seva vida.
Es Tecnic Agricola,i les seves afeccione són el camp l la
mar i els esports.Admira a Jeroni Alberti i Miguel Re-
ca.
Veinats.- Ens pot fer el resum del seu programa
gemral por a tot el Terme ?
Å.P.-Passa prr varis punts,resumint podem dir que e
es tracat de millorar i acendoionar los partis do vies i obres,
platges l les ecoles i ,! -uarderies,fer residències por la 3g edat,
desenvolupar un pla dostinat a incentivar l'agricultura i la
ramadoria.Donar una atenció especial a l'Ordre Públic i en es-
pecial a la Polcia,així com. oixamplar los xerxes d'aiees ifo-
mentar l'esport i la cultura .En Quan a turisme s'ha d'aconseguir
la soya dosestacionalització i anar a millorar el terme amb con - -
truccions mallorquines,zones ajardinados i llocs de passeig 7 LT.
resum, crear la ver*adera identitat del tormo turistic a nive1
local l nacional o internacional.
P.C.I.B.-Defenderemos la participación ciudadana y
los intdreses,populares.Proponemos la realización de una poli-
tica sanitaria dirigida por el Ayuntamiento orientada hacia 1o::
trabajadores,realizar inversiones quo crecen puostos de trabajo,
la creación de viviendas sociales para aviator la especulación
cruse existe en Calvig..Croación do nuevas guarderías y plazas
de E.G.B.,especialmente on la Urbanización Galatzó y en Son De-
rrer.Creación de centres culturales.Acabar con la especulaciLn
y salvar las zonas de interSs ecológico.Crear locales para jubi-_ _
lados dirigidos por ellos mismos.Seguir una política anti-esta-
cional para con el turismo y de participación de los hoteles l tra-_
bajadores y comerciantes.Realizar una función preventiva de ,7..a
delincuencia y informadora de la Policia.En cuanto a impuestos
•-
que paguen más los cue más tienen.
P.S.M.- Similar en els altres.Recol9arem a la jovit-
tut,esports,les Associacions de VeYns,culturals,esportivs,etc.
P.S.O.E.- Passa Der la unificació d'un Torme.Deson-
volu -oar tota una política d'unificació del Termo entorn d'aqines-
ta activitat fon mental lie .4s el turisme.Pensam que els muni-
aipis es' claxsifiquen Per la seva Principal activitat eco-
I la da Calvi. 40 el turisre,la qual coc;a vol dir QUO
s na de projectar tot l ;Un±Cij)i
entorn d'aquest 6bjectiu Io'ha de
repartir la riouessa del municipi
entorn dei turisme laix6 no vol dir .
que tota la riquessa hagi de ser por
leo CoStes tnosaltres etam en contra
de quo els beneficio de Teo -platges
aiglinT .:er ui lo expioa,aIxb 4a
un conCepte negatiu del quo 43 el ter-
Te turfstic t la olatja es part d un
intograt I que l per tant.la
rique.osa s'ha de distribuir equita-
tivaent I olidarianent in to l ferme.
U.11.- Jam te el - 71otor principal de econo!flia del
,	 m	 . 	 .
	
notre Ter7le es el turise l , 	mas na de dedicar el xim esforg
cap aqtestaactivitat Imillorant l'entornpla circu1aci6019
aparcaments,una major scuretat ciutadana t etc.Farem una poll-
tica realista. en (man a educaclo cultura es reforoix,promo-
guent una Pu11daci4
	
miran l'Urbanisme 4$ ciar clue
de2encoluparerl el P.G.O.U. t fent una polftica de orgacd6 de pares
natals,acabant tamb4,anb el fet de tirar les aigaen brutes a
Da nar t volem WAG pugin cap a l'interior perque ele agricultora
puguin emprar-im,Hem de recol9ar a la Petita ind4stria.Per or-
denar la part dels transports pliblics procurarem crear un re-
glament del tnxi t i nillorar la talitat del transport acondioio-
nant horr1 1 recorreguts.
7eIna;c.- Volem saber el seu resum del programa per
CP1viA I Es Ca'odelli‘,
A.P.- Pnsta mirar el resum que en foim en el progra-
"A que distribuin.Com a punts comuns tenim la resid4ncia de
vells,la xerxa d'aigües,l'asfaltat de carrera i les fastes
patronals.Llavors,ja com a mes especifies per Calvi. 4i ha
aconseuir una major ileluminació i vigilancia policial,fer
la p15 95 nova,una piscina,treballar la casa de cultura i
desenvolupar le.s zonas verdes.
A Es Capdellâ for l'aula Que manca a l'escola,ajardinar
places,for 1c5 obres pci disponsari,eixamplar el cemen-
tiri i fcr una guarderia i un camp do futbol. •
P.C.I.B.- Solucionar los problemas de agua potable
y alcantarillado.Favorecor A_ regadio con arma depurada.Cui-
darnos de los ca inos do accoso,potcnciar la vida  do • los pue-
blos o mejorando un °structura y servicios.
P.S.N.- Durant ois passats 4 anys he demostrat quo
he aprovat tot el que,mes o manco,ara bo pr Calvia i Es Cap-
della.Hj ha d'haver aigües brutes i notes par tot.
P.S.O.E.- No han de ser ciutats dormitori,sing que
n ,.han u intograr dins aquest desenvolupament económic.Han
dc ser ciutats j Dobles vius,amb una activitat económica ca-
paç de donar il.lusi6 a la gent Que hi viu.N 0 noms s'han
do for coses a Calvia i Es Capdella,sing que s'hi han de tras,-
lladar activitats oconómiques  ì. industrials dol terme.
S'han do potenciar com a nuclis de vida i dc viv6ncia dol
Terme.Com a capital d' -um Terme turistic que tg 13 nuclis dd
poblaci6,e1 sou contre natural toca essor cl nucli urbà de
Calviâ i Es Capdella.
U.M.-S'ha d'aconseguir una proce,ncia ms forta dins
tot el termc dols dos po'plc, -- ,hi hem d'acostar ois turistes.
Hem de for la Pla9a Nova a Calvia,dur les aigaes en els dos
poblc)s,fomentar la construcció de vivendas socials.En quana
esports,fer un callap de futbol a Es Capdllâ,a Calvia un poli-
esportiu i millorar o,eixamplar el capp dc futbol.Hom d'ale-
v-r el nivell cultural en els . nostres pobles i fer que la gent
c interessi en aquesta activitat,potenciar la Casa de Cultura
de.Calvia fotn-la museu i sala d'exposicions.Volem fer
una revisió do l'onllumentt p4b1ic,fent-10 d'acord amb
el poble .Aconseguir una apotecaria per Es CapdollAi fer-
hi el dispensari.Dur aqui los aleos depurados porque l'a-
-ricultor se'n aprofiti.Fer una altre aula a l'escola d , Ls
CapdellA i una guarch ,ria.Adobar la carretera quo va de Cal-
viA a Palma Nova .c.
VeInats.- Quines Arses tenon destinados cis mem-
bres dc la sova llista ?
A.P.- Encara es massa prcst per sabor-ho.
P.C.I.B.- No vamos on plan de equipo gobernante,en
esto sentido somos roalistas.Nuestra misión es que el esla-
bón do los pactos de iz quierda .de 1.979 no se rompa.Quere-
mos quo el concejal o dos concojalas quo podamos sacar,ga-
ranticen quo el P.S.O.E. hard una política de izquierdas.
En Octubre del 82 los sindicalistas nos reunimos porque xd
veiamos quo on los prtido2 de izquiordas no figuraban las
prcocupacioncs de los trabajadoros,tuvi7los unos contactos
con cl PCSIE QUO asumió nuestros planteamientos y nosctros
asumimos su programa.Nos dieron 5 puostos en su candidatura
y aqui estamos;todos somos sindicalistas,pero trabajadoras
no liberados,que dcsempefiamos nuestro horario de trabajo.
P.S.M.-Hem tengut en compta que els primers do la
llista tizuion de Calvià o Es CapdollA.Les Arcos encara no
les telaim oncomanades.
P.S.O.E.-S6n totes aquellos Ray les QUO professio-
nalmont ostan preparats.Aixi l el número2,Jose Ruiz,dura la
Governació interior.
El 3,Xisco Lalot,Luestre,junt amb l'altre,la part de Cul-
tura.
El 4,7:.:arprita No"4era,oconomista,es preocupar de la in-
versió ocon6rica i de projecció turística dol municipi.
El 5.Micuel Olivé:r sengl1yer.3--
El 5 9 Pedro Calvo l la part de relaciono amb cr,(_;an4-,-
cions a nivell intern.
Aquestes ,Tón les arces mcço importants que tenon des-
tinados cada un,a aprt que tambó n'hi haura una d'obres
i sorveis l peró vaja y encara no ci tonim especificat.
U.M.- Una Aroa representativa de tot cl tome,
sobre tot de totes 1:)s quo han do dur l'Ajuttament enda-
vantOturisme,uriabnisme l problematica termeobres t transports
sanitat ,etc
Veinats: Qain és el seu pressupost per aquesta
campanya ? D'on tuoven els doblers ?
A.P.-,600.000 possates,tretes de les ajudes dels
afiliats.No reborn_ res del partit porque tenim autonomia pró
pia.
P.C.I.B.- Los independientes limos aportado A
30.000 pesetas y creemos clue cl partido aportara otro tanto._
F.S.M.- Anam fent.Som d'un partit molt pobro l ons
ha ajudat una mica anb 3.000 praTrames,Ho basam en la foi-
na dels mombres de la mova llista.
P.S.O.E.-Tenim una ajuda del propi partit que ens
dona 150.000 pto. per for la campanya,a part,amb la venda
d'uns bons confiam treurc entre ois contes i vuit contos
mll pessotes,que són cl quo,mes o manco l gastarem.
U.M.-No el sabem l feim un esforç dol.laborant amb
el QUO podom.Tenim uns bons per ajudar a la campanya.Els
doblers surten de 1 aportacio dols nostres simpatitzants.
El partit ens dona una 2ubvonció no totalment económica.
VoInats, Quants d' afilis tenon al Terme ?
I en ois pobles ?
A.F.- En cl Tormo 200 afilitas,en ois pobles
uns 43.
P.C.1. 13- 60, 6 7.0.afilladoollatants aottvef7; v luego
estamoo los indf:Tendienter que heoemos mawor esto miner°.
P.S.M.- in. el Terre no ho o4.En elo poleo uns 15
P.340„E.. En ol Tormo de 12o a 13o afillato *militantn.
A, Calvi l a i Es C pdell& tenim molt -.1.oca nfi1iaei41Par pt,vsan
ciesenvolupar-la m4o .:rean.14 un local$
WoM4. Uno 2004 A laiviA 2 t altroo a Et Capao.11A0
VaTnats 4 •On_cot&aeoal,:n4.
aa le Sidol 13A11 paztit?
A tP6. A CAlvit
TW4I813$ 4w' ia militancia
bace est; en la Urbarizael&
	jj
	pero no tenemoo 70c4i t
n4oleo del. POTB estaba on
1.el.1L,en ease. (te UArucl DonIncoh *
Po."1444 "EnIara no or ten4r,
eana por pear-14gmrfi.
rounim alli or. podom c
P .4 3 404B 4. A Santa Pouip4
U 1 A CplviA4Per poteroiarw-lo bei do aome,tar per
?Jar les corm b&sique en el poble *
VeTnatse Quln sentiment l'ha ittpulust R. precnIkt•
F eleceions PerqvA CalvlA i no lAn altre 120o
A,P0 e7, el mateix TAO M ha impvloat a vonir u Fona:z.
mera reslOnola e Cv 1v1A v n ImIstante earyn k-Jig
amb uno amlot a :er un divmsens va ramtAt l'arr :&" tera
ge una aolIP veils eno eiva. donar doint_ -_,osaat4.meatioAlAt
wt ser el kino em va fer aeoidir quo agyest poble erR on. ha.
	
vlem
	 ronir n
	 1 palsisar ole Trorentv agrdAblP1 de la noZ-
t-ne	 71a h1 vaig fer una can*,
P.C.I.D.- La problcmg.tioa de los inti israntes y
trabajadores en goreral(oxplotaciones económicas,uultura-
les l etc.) y el intento do resolverla..
Me presento aquí porque yo soy uno más de ellos y vi-
vo en Calvi,
P o SM.- Jo cataria molt tranquil i recollit a ca
meva.Degut a lo que he vist dins l'Ajuttament durant
aquests darrers 4 anys,crec que a Calvia nom'es hi ha
un Damiá Amensual.
Me present per CalviA perque t evidentmant l som d'aqui.
P.S.O.E.- En primer lloc porque fa 15 anys que
fais feina aqui,on fa tras que visc a la Urbanitzacic>
Galat@c5 i porque duc a termo la meta activitat personal
i professional a Calvi.
Porque em present ? Croc que un vol demostrar-se
que js capa 9	 dur a tormo una gestic> i fer un equip
capa 9 de desenvolupar una activitat adequada a aquest mu-
nicipi.
El mateix que a tots ols de la meva llist4
Troballar per CalviA 9 fer feina per Calvià.Em ',present per
aqui porque som de Calvia.
Veinats.- Creu que el sou partit t6 possibilitatss
de treure majoria ?
A.P.- Es difícil,Jo pens que sis o sot persones
sempre les podem troure.Les possibilitats  depenen de ±A
l'abstenció.
P.C.I.B.-Podemos obtener dos cencejales.
P.S.M,- Som un partit nou,per6 en tenim possibili-
tats.Tendrdmmuna uuficiont cantitat do vots per obtenir
una representació honorable dins el Consistori.
P.S.O.E.- Pens que podem tenir majorla absoluta.
U.M.- Crec que tendrom majora absoluta.
Velnats,- 026 ftriaossent natle t ni el poble L1 gi-
rava l'ecquenn ?-
A,P,- Creo one ln feinu del Batle 4n dosvetllnr-ee
peroue el poble no li puf-ui girar mai l'esquona,E1 Bat-
) e ha de mer Bane de tots elm calvleners o tant dels Que ..
1!hat votat oom dele quo no
• P.IB 1:4gioamento 	 p ,samcs on_ser Aloaide enn
•dos oonoejtaIne,,
Zi•Aal notua..aixf:com tooe4amb zeny -01 pable
•7E21 1 1 potrA girarlS$quenci.
fi-scuat en la
vn ect .ivitat,No creo qua panel,
11,1*. Si
b&š aquont moment, .
mo'n hauria d'anar
CR rleva
VETNATS,- Botima
ja ho h dit abana.L`ls tr6at per paean,*
(Ile bone morent l els dolzinte i. ei arriba el r,oment,
hi pena morlrt
Vine con 17 aftos aquf f acluff. han naoido .
rls clop .1tips y ne .1..dent1fico totaimento con CalviA l tkin
ronomoiar a mi actividad propia „
P 0 - Amb tot ei me1;1, cor.porque hi	 neiTer
i hi estio
F0S00.E.- Hi fale; la mevn vida.profeeeional i hi
vise, Sow 1=• h;one de poble„Admir de Uelw2t la eea
h1.st6ria I tradiod6,mcit aemblaat a la'de la barriada
do Palna on vair,,; n4ixor.
U,14,-L'ha d'osi,imnr a la forqa porque hi he fet
tota la 171.8vn
•	 4
VEINA TS- Volem saber la deva	 c:amuit vF!nrid
temes que afecten molt especialment a CalviA; En primer floc
EMS pot parlar del problem 'CBI'S taxis i del transport públic,
AP .- El taxista 6s un petit empresqri a qui hem
d'ajudar,per aixà mateix,ai el taxista diu que no vol manco-
nitat,nosaltres tamb6 direm que no en volem Si el dia de
damn canvien d'idea i'la volen,els hi haurem de donar.
Som cortoaris a que se facin ncur ,sistemes de transport,
Ez,at:4, ¡Wirt& .4114"
	
&11.&4(..i,ates.Si s'han de
•dupLiicar-:d ' triplicar o . c e r linesd'adtobuses,aix hn recol-
ç:arem.
P.C.I.19.- A favor do la mancbmunirAad de taxis.Quere-
r:ios que se c:zeen nuevas lineas de transporte p6bliCo suficien-
-ce,eficaz,c6modo y barato pare los trabajadores que vivimos
en Calvi6.Estamos a favor de la mancomunidad de taxis porque
- Innne la creacien de nuevos puestos de trabajo,indirecta cla-
ro,Se tiene que controlar al colectivo deltaxi y la especula-
cien que conlleva y que sufre erpecialmente el asalariado.
Un gremi del nostre terme no s'ha de perme-
que an venguin d'altres Termes a prendre el sustent .7, les
faillies d'aquests homes que hi treballen diariament.No a la m
moncomunitat.
S'ha d'organitzar el transport públic de forma que passi
îas espesos vegades i cuhrint les nreees evitant les competnn-
cies entre el transport públic i el taxi.
P- SOE.- Po recfllg:am la mancomunitat de/ 'taxi com
aJ ni 	 és un problema his-••	 L;.,•¡Ig'it41:,14 	 '")•	 .	 •	 •tbric 	 Més dreu,ohliquen a
que no hi hEgi transport públic,i on pot esser,hi ha zones ai-
llades que no tenen mitjans de transport i n'hi ha d'haver.
Hem de crear un transport públic a nivell intetigr;en el
cue tothom tengui accés i es pugui traslladar dins el munici-
i d'una manera adecuada i en el moment en que ho necessiti.Es
ahsurd que a un Terme on la pob•raió arriba en l'estiu a
2no,000 habitants no tenqui una llnia interior adecuada.
Ei.' taxi As una part m6s del trans,.ort públic,que ha de me-
oester un reglament discutitn amh oils. i transmort p6hlic no
parjudIca al taxi.
U,M,-Se pot fEr mancomunitat d'altres case amb altres
mrnicipis.Estam en contra de lamancomunitat del taxd.Mancomunar
una • cosa que va hé amb altres que tenen problemas dins ca seva
no pot easel'.
VEINATS.— L'enfocament turístic,
A.P.—La idea bAsica és fer que el nom de Calvi N so-
ni .a tot el món.Seria necessari allarpar la temporada •
turfstica,donar el henefici a tote questa rent que es
vou abocada a l'atur quan acaba la terT)orada.
Política contra la estacional idad y crear
Consejos de Zones para una mejnr planificación.
Crear unes manares de promoció on 'QS do-
hlers gastFts siguin efectius.
P.S.O.E.— Fer un producte que es digui CalviN.Vo-
lem crear un turisme adequat en el mercat que tenim amb
sa calitat . que :Januin.CalviA ha de diversificar el se6
producte, zones variades, qualitats variades, per sempre
qualitat.La.nostra infraestructura 4s una projecci6 de
10 anys,amb un programa de inversions que vagi a-garan-
fitzar al mAxim la desestacionalit7aci6.Implica Lin desen-
volupament millor del que tenim.
U.M.— No potenciar en quantitat,sinó en qualitat
i millorar l'entron i servei turístic.
VEINATS.— Messificació de la construcció a la
Costa.
A.P.— A. favor de que es- cnnstruesqui,ja que•la
construcció implica sempre progrés,ara hé,amb el que
no estam d'acord s.en que es foci venda de ciment,
construir ner construir.
P.C.I.B.— Queremos poner .coto a la especulación
urbane y reformer el P.G.O.U. en los aspectos sobre di-
mensionados rara. paliar esta rrisificaci6n
P. 5.M.— Es un desestre.S'ha de nombrar una. insoec-
di() destinada a evitar—ho.
P.S.O.E.— El desastre ja est A fet,hem d'evitar que
hi hagi més masF, ificació.CeiviN estM saturat.
U.M.— [sun problema que je tenim aquí,provocat
per un moment de desenvolupament del Terme.No podem tor-
nar enrera,si la tornssim fer,seria d'una altre manea.
Ara hem de solucionar el que hi ha amb zones verdes, ia
denuració de les aigues,millors carrers,voravies,serveis.
Poc a poc anar evitant la massificaci6,-cosa que es
vou al P.G.O.U..
VFINA1S.— Perill•de foc.Neteja muntanyet6,
A.P. Fer talla foce.Trartar els pinars fitopatn16-
gicament.
P.C.f.B.H Atacor a fondo este pelinro con la lim-
pieza de nuestros montes,que no permitir5 hacer ex-
cursiones por ellos.
P.S.M.- No hi veig so3uci6,implica molts de doblers
pels propietaris sense -clap preducte que els compensi.
L'.ecelogisme n•'ha de ser curatiu sin6
orev'entiu.Intentear arribar a un acord amh ICFNA i
les finques,no noms per netejar les muntanyes sin6
per crear linos de passeig. amb una viginncia adequada.
U.K.- Avui en dia 6s molt difícil tornar fer nets
els boscs.L'ideal seria que l'Ajuntament amb altres
organismes,ICONA,trobs una forma de que els boscs tor-
nassin estar nets,no tan sols per perill de foc,sinó
també per l'ecologia.
VEINATS.- Contaminaci6 a les platges.
A.P.- Imposar-nos fort amb els hotels o blocs
d'apartaments que encara tenon les tuberies que ven
cap a la rrir.Anar a un entenement amb la Comandncia
de Marina,Prefectura de Costes,per prevenir que els
vaixells dlirin els ferns dins la nostra badia.
P.C.I.B.- Ataque a la contaminació de las playas
mediante la f6rmula de que el anua depurada se emplee
pare - la agricultura y no se vierta el mar.
P.S.M.- S'ha d'evitar per tots 'els medis.Per fer-se
l'Llnica manera Es no tirar-hi les aigues de les depura-
dores i aprofitar-les per l'agricUlture.
P.S.O.E.- Creim que l'Ajuntament ha de donar exem-
ple no tirant gens d'aigua de les dauradores a la mar,
aprofitar-la pel camp.Es un problema d'insolidaritat de
la gent que li tira.Hem d'anar alerta tambg amb els re-
sidus sàlids, s necessari mancomunar-nos .No estam d'acord
amb l'actual femeter,ha contaminat una zone important.
U.K.- Procurer que no estiri ni una gota d'aigua
bruta dins la mar, s'ha de revertir car a l'interior.Aar
en contra d'aquelles persones 'que 	 tiren incontrola-
dement.
VEINAIS.- La dotació d'aigua potable i clavegueram
a Calvi i Es Capdell.
, A.P.- Dins Capdeln hi ha una zone sense airua,Es
Serral,proposerem en els veinats que ja que els camions
cisternes de l'Ajuntament estan aturats
	 sórì del po-
hle,doncs emprer-los per dur s'aigua a aquesta gent
i que noms paguin la matéria;no el transport.
A Calvi:) dur . l'iagua on manca.
P.C.I.B.- Apgyamos el total esta blecimiento de
noua potable y alcantarillado en todo el Término.
P.S.M.- Pspr-les or tot.
P.S.O.E.- No hi ha d'haver ning6 sense xerxa
d'aiques,encara que hi haqi punts on sigui difícil
dur-li,E1 problema ós com financiar-ho §a que el
plantejament actual crea una injustícia a la hora
de pager.
U.M.- Aigua i clavegueram en els dos pohles.
VEINATS.- Construcció de vivendes socials a
Ca]. vié.
A.P.- Són necesséries per aquelles persones
que han de fer frans despla9aments per anar en els
seus linos de trehall.Som partidaris de fer aquest
tipus He vivandes mós A prop del lloc de feina.
P.C.I.B.-Al interesarnos por la potenciación
de los pueblos de Calvió y Capdefló,queremos .poten-
ciar la posibilidad de viVir en ellos, con la creación
de viviendas sociales.
P.S.M.- Ho hem de recolçar en tot a l'énima peri-
que el pohle creixeré.
P.S.O.E.- Les recolçarem i lesdesenvoluparem.
Volem asentar la població que. vib del turisme fo-
ra dais hotels.E1 PGOU encara no os0 aprovat,ala
seva revisió ens hem de plantHjar bó els termes de
Calvié i Capdellé i el seu desenvolupaMent.
U.M. Ja ho he dit • ab ans,ós To primer que s'ha
de fer dins el noble.
VEINATS.- Com pensen tractar el tema de la coo-
ficialitat de les dues ilengues 7
A.P.- Cooficialitat de les dues per igual.
P.C.I.B.- Hay que mantener,respotar y potenciar
las dos lenguas,y evitar le discriminación.Queremos
que nuestros hijos puedan dominar las dos lenguas por
igual.
P.S.M.- Crec que els que som mallorquins l'hem
de parlar,per aix6 no vol dir que en e1 DeniLsuaars no
Yfft litx les poguem Darlar en castella,Nosaltres sein un
partit en el sentit general de Mallorca,no lingilístic.
Es an tema delicat ja qt . ° hi,ha
reaccions con trries per problemes d'integraci64a gent
a'hi ha d'acostumar i norTialitzareHem de crear un coneixe-
ment de la nostra lIengua l juntament a;:b la caste -Ur:J:1a.
Anirem.a una normalitzacó total do la nostra llen-
gua i come119arem Per for les senyalit7,acions,plenatis,
bulletins i bLndois en catalL.
U,M,- Som un Dartit integrador i 9 par tan,conE)
sideram els peninsalErs que viven aqu t com a mallorquins.
S'han de donar els modjs por potenciar la nostra lien-
gua per tothom,col.locan'u-la en el lloc cue es mareix
VETNATS,- Qa2; faran per coordinar els proble-
mes antra Des zones arbanos ?
A la nostra ilista hi ha un.a persona de
cada zona 2 per ells conexo• eis problecs de les zones,
P.C,I.3,- La Urbmizac6n Gala'cz6 9 Son Ferrer
El Toro y les	 a1Tti^3;uas,deben organizarse y coor-
dinarse para ciao lo dineros no se vayan todcs a los pun-
tos turfsticos Lino quo se atiendan estos sities.
P..M.- Esi,n molt diseminados i ho wig molt
difícil 2 perb 2 aixà si si un dia.,pe exeple s una te sobrant
d'aigua,doncs canalizar-la Der si un di?. on manca,poder
li donar a s'altro i a senrev s.
Oejj S'ha de fer una C,escentralització adr
ministrativa,feltit nuclis iniciais a Faina Nova p Hagaluf,
Santa Pon9a i.Poo;uera 2 posat-hi unes oficines urbanes in-
formatitzades y a cada zona hi ha d'haver una presencia po-
lítica dels :(eiders atendre els ciatadans.
Donar idea do identitat de manicipi.Ai::b no ha de
Ber una sucursal de Palma,
UI.- 	ás un municipi molt especial cad
zona td.uns problemas específicsellem d'arribar a la coor-
dinaci6,una concièn cira
VEINATS.- Quo les diu,com a candidat,a les per-
sones de CalviL i Es Capdellà ?
A.p.- Nosaltres no som professionals de la po-
lítica,si hi anam es porque taruim uns sentiments molt g
grossos pel nostre poble,per -.0spanya.E1 partit 6s el ve-
hicle qua ens atra al poele,ham vengut a cooperar amb
ul poble i for to el quo el pobla vulgui ,Estam vertade-
rament,a disposiciô . del poble.
P.C.I.B.- Pedimos.a los que votaron comunista en
la anterior legislatura 2 que vuelvana apoyar con su pree
soucia 7 con su voto a la candidatura comunista.Saldre-
mos beneficiados todos.
P.S.M.- CalviN i Es CipdeliN no poden quedar fora
de s'Ajuntament 2 hem de procurar tenir-hiel major nombre
possible de candidats dela nostra zona 2 sense voler dir
que els que venen de defora sigilin tan calvianers com x
nosaltres 2 perb serpro "la cabra tira al monte" 6 lo
que nosaltre farem 2 tal vegada no ho facin els altres.
P.S,O.E.- Nomas dir-los que 2 a_nivell personal 2 tenc
molts d'amics dins CalviN.Crec en plc hoes pluridimens6-
nals.Som de procedência marquista 2 cristiN.E1 meu socia-
lisme està ban7 -at d'acuestes dues Dinzellades.
U.E.- Noltros SOM homes de CalviN 2 1'ìi ha gent de tots
els estaments socials 2 ae varis grups.Ens presentam a le s
eleccions -cerque no volem viure dins un estat centralis-
ta 2 per aixb hi ha Uni6 Mallorquina.
Els que coneixem els problemas de Mallorca i de.
CalviN som els cue hi vivimplosaltres som del poble i 2
amb l'ajuda de tots 2 aconseguirem ferun CalviN millor.
VETNTAS,- Coneix alguna cosa de la Història de
Calvià ?
AP.-,Hi ha una cosa que 6s obligaci6 de tots els.
mallorouins 2 el desembrac del Rei En Jaunie, eisliontcades ;
Sa Crea 2 Peara Sagrada..
P.C.I.B.- He leido la Prehistoria y el Desembarco 2
conozco los edificios ms notables: la Iglesia con la R
ctorla y su magnífico patio mallorquín:Conozco la pro-
blemtica agrícola de Calvi6„
P.S.E.- L'he viscuda.Mas o manco 2 la se tota 2 Derb
la que .no voldria saber as la cue vapassar el 36 2 que
s'ha d'oblidar i viure tots com a germans 2 aix6 si 2 tenint-
la en compta qpprque no es torni produnr.
P.S.O.E.• La vaig seguir amb la RevistaLVoramar.
La conesc bastant 2 a la mava biblioteca tenc tot el quo
s'ha publicat d'ella 2 arcueologia 2 aesembarc.S'ha de po-
tenciar el seu coneixmant.
Moites coses perque l'he estudiada.La co-
neix tothom.Aquí va,comen9ar la Conquesta de Mallorca. .
Es molt 1nteressant 2 t llocs arqueològics encara descone-
guts.
VE7FATS.- Quina
	 mereixen els calvianers?
A.P,- Es una gent a la que no li agrada el des-
ordre,de ca seva,de la família.No se'n senten dir grand
coses en sentit nefast.
, P.C.I.B.- Tdos padecemos la misDa prolemStica
general : por tanto estoy completaente solidari zado con
ellos.
P.S.M.- Com a germane.
ClviN.6s un nucli históric del
socialisme,aix6 ho diu tot.
UZI.- La Lliilor,jo som un 	 d'ells.
VEINATS.- EstN dispost a presentar=se cada any
davant la gent per resUir la seva actuació durant el
corresponent any ?
A.P.- No tan sols cada any, sinó cada vegada que
els hagi de consultar un tema o lorendre determinacions.
P.C.I.B.- Queremos dar inforación en todo mo.i
mento,y si es necesario encabezaremos, ia movilización u
ciudadana ante problemas determinados,y esto sólo pue-
de hacerse con inZormación completa y continua y no
sólo una vez al aao.
P.S.E.- No eada any 2 sin6 cada 3 mesos els primers
5 dies del mes quart,en el Teatre Sindical 2 e1 P.S.M.
cridarN totes 1es entitats on ens exposaran los sevos
idees pels 3 mesos segtIents,en farem acta i amb això
actuarem,Tabó inforamrem de la nostra actuació durant
els tres mesos passats.Crec que ós la millor manera de
coordinar poble i Ajuntament.
poseo.E.— Donarem constantement gestió,Plenaris
ara) ordre del dia conguda,explicar-les.Fer una Yvista
Lunicipal que doni inforació.Tendrem la porta aberta a
tothom.
U.E.- Cada any intentarem fer un resum de la
nostra gesti6.
VET -ZAN.- T4 por a les crfiques ?
AP.- II; ha dues castes de crítica l la construc-
tiva i la destructiva.Hem de fer les coses sempre ben fe-
tes -9erclue no ens puguin critic, .r res.
P.C.I.B.- No.Las criticas hacen ver claro,ayudan
al poi -Rico.
P.S.E.- En absolut.
P.S.O.E.- No : les crítiques ajuden.
. U.K.- Tothom en t6.No em fm por les construe-
tives : me'n fan les que
 nois esperen fermi.
Aquestes han estat les contestacions que els cinc
candidats vaten respondre a les 7Dref;untes de Velnats :
les volem araTr la seva amabilitat por haver-nos con-
cedit unn, moment dins aquests dies tan azitats.
En els nostres lectors : nom4s.dirraos que aquestes
són les, vertaderes contestacions : no zilanipulades : i que
a la seva disposicid : per aclarir aubtes : tenim elo ca-
ssettes on estan recollides totes les entrevistes.
La liarENria de cada contestació 6s la mateixa que la 4
que . ens va fer el candidat Podem dir que : veritableent :
hem estat imparcials.
V.*
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Las Elecciones Municipales estan ahí, el prftimo día 8 de mayo
vamos a elegir a nuestro representantes en el Ayuntamiento de Calvid.,
no es intencidn de este revista el influir en el voto de los electores,
lo eue 'si quereeos es hacer unas recomendaciones en torno Al hecho que
se va ha producir el die 8-4g-63, no solo a los que van a ver votantes
sino a los que van ha ser votados.
En prier lugar debemos deeir que hay que ir a voter, esto ee muy
inportante, de ello epende la cestión munic:Ipal de los próximos cuatro
aSioe, más importantes eon estuee eleccionee que les patada; del 28 de oce.
tobre ya clue laepolitice municipal et la que incide más directa=ente en
el ciudadado, por ello debemos 'toner Inuy en cuenta a la hora de expresar
neestravoluntadaetravors de la trnat los diferentes prograleas de lot. par•.	 •
tidoe appirantei a la ocupación -de lar delecisiete concejallas, mero *Lida
ac, no hay que dejarse engabar por promesas y más promesas de realizacio-
nee., obrasTwoyectos, servicios, instalaciones y tantas y tantas coaS :op
Izto puede llevar a cabo un Ayuntaedento, los partidos pueden prometer nro
.m f3ten. per°, y este pero si que es4mportente¡ lo que debemos juzzar ea la
eredidad que nos merecin eetes partidos en cuanto al cumplimiento de :
In que prometen, debemos callbrar con nuestra propia conciencia y persona-
lad eUe  partido de los que se presentan es el mAs capaz de llevar a cabo•
una buenaegestiónleunicipal, y por ello hay que fijarse en la honradez, en
la ¡lret)i.tg0.611., fl la cuIturai.en su Curriculum vitae y an fin en todas ,aqui
lies cosaslidicativs de que los componentes de las liztas van a tener =
responsabilidad y capacidad en la gestión y gobierno municipal.
.En segundo lugar queremos decirles a los aspirantes a concejales y
Alcalde que de la uisma forma que ahora reunen y se direjen al pueblo en
el -tines fiestas y demás para prometerles cosas y ms ensue, de la misma
Corma, una vez que hayan sido elegidos por ese oueblo, deben seguir hapien
lo	 lo mismo, pero a partir de este momento tenidndole en todo etiempo
atf'armado. del acontecer municipal, y que no nos vengan luego con el cuento
te los pianos, los plenos no sirven para que el ciudadano este informatiO
on pesadísimos, nos recuerdan a esas películas que nunca se oceban, y oe'
th, no cOrian todos los ciudadanos en el salón de actos del Ayuntamiento,
iendo un pleno una cosa poco atrayente para que el ciudadano acuda, hay
ochae otras for ms y maneras de informar¡ por ejemplo las udsmas que
ìan los partidos en las eampafts electorales, eporqud solo hacer diseur-
os y reunir al pueblo cuando hay elecciones convocadas? ¿es que cuando
tian psado las elecciones ya no cuentan con el pueblo? por ello sehores
candidatos no se olol.den de inCorrar al pueblo un vez que lo hajan utl-
lizado Para ;Ocupar las poltronaS -tUniciPales, los plenos no bastan, pues
te que ha que..
	 al ciudadado de una forra clara', concreta y
transparante, estAnVds. obliados a ello, por eso bi no lo hacen
lo harán mal poque como decía un Fran pensador "NO'CTie HAY QUE SER ITN
RAD	,tTE HAY.QUE IA:iECEUC".
Eta - revista velarA por el cmplimiento de irr roresas electors
procUrndo hacer unacrftica constructiva, y pueden estar sevuros
nue:3tros lectores que nosotros al 1.enos si que vaos a tenerles infornn-
dos, en l
	 adida de nuestras posibilidadesrclaro.
¡ ¡ ¡ V A 	 DE 	 B R C
	 A I!!
Es Batle ja té iai. jeure
s'acaba sa bona vida,
perque a sa seva cadira
un altra s'hi ha de seure,
EL CANTOR Y NO LA CANCION
(The Singer and not the sons)
Recuerdo que hace mucho tiempo y no por esos pagos, vi
una película con el titulo "El cantor y no la canciori". El argu
mento en lineas generales se basaba en lo siguiente: En un remo
to pueblo, un pastor de almas intentaba convertir a un hombre
ateo a la fe y a la doctrina de su iglesia. Tras muchas visici-
tudes en la convivencia de los dos hombres, e infinidad de mues
tras de honestidad y bondad por parte del pastor, el hombre ateo
es herido en una pelea. En los brazos del pastor transcurren los
últims minutos de su vida, y ya ante el desenlace final, mien-
tras el pastor intenta una vez máš forzarle a que creyera, musi-
ta estas palabras: "el cantor y no la canción". Creía en el hom
bre que le había ayudado y demostrado con actos la grandeza co-
mo persona; pero no creía en la doctrina que predicaba.
Este símil casi se puede aplicar a las próximas eleccio
nes locales.
Existen unos programas (canción) elaborados por los dis
tintos partidos, que intentan abarcar la problemática del munici
pio. La diferencia en líneas generales entre ellos no van a ser
muy grandes. Es lógico que seglIn la ideología política existan
unos tintes y matices diferenciadores: pero el hecho es que se
trata de gestionar con eficacia un municipio y salvo en el tema
urbanístico, los demas capítulos van a necesitar unas soluciones
muy similares y por lo tanto, casi idénticas sean unos u otros
los reponsables; contando siempre con actuaciones racionales. En
tonces, ¿ cual es la causa que conduce a las personas a votar a
unos u otros?. Contestar a esta pregunta no es fácil. Para empe-
zar hay que decir que nuestro municipio está formado por un eles
torado un tanto variopiatto. Cabtla dividirlo en tres grupos, que,
aunqua no bien delimitados, si susceptibles de serlo. Uno podria
estar representado por estas personas de reciente incorporación
y establecimiento en el término, que sin contar con un conocimien
to de los candidatos (cantores), presumblemente votarán por sen
timiento e intuitivamente al rótulo del partido politico. Es de-
cir, igual que en las pasadas elecciones generales. Otro grupo
representado por simpatizantes y miliantes los cuales votarán
sin más su ideologia sin reparar en candidatos ni programas.
Y por tIltimo tenemos al típico votante del término, con más arrai-
go el la localidad y que intenta encontrar entre los candidatos
a las personas que le merecen su confianza. Y digo que es lo ti-
pico por. la peculiaridad de las elecciones locales. En estas,
de lo que se trata es de que el candidato, sea representativo del
lugar, casi como su flora y su fauna: que que se pueda hablar con
no solo un mes antes de las elecciones: sino de siempre. Que
se conozcan sus virtudes y sus defectos que se sepa su vida y mi-
lagros, y que forme parte fisicamente como ya he . dicho, de esa
gran.comunidad del término. Lo que presumiblemente no hará este
. elector es votar lo desconocido. Antes de llegar a hacerlo es
capaz de quedarse en casa o votar en blanco.
Si los partidos no son capaces de presentar personas con
las características apuntadas, habrá que valorar minuciosamente
el peso del voto en blanco e incluso la abstención. Esa mayoría
digamos silenciosa, de votantes y que todavía hablan solamente
cada cuatro abos, son los que tienen el poder de hacer ganar las
elecciones a una opción política u a otra. Y sinceramente pienso
que van a inclinarse a la hora de depositar su voto no por el pro
grama, sino por el candidato: como el personaje de la película
"POR EL CANTOR Y NO POR LA CANCION"
Antonio Pallicer
EL PLENARI URDINARI DEL MES D'AHRIL
Amb les ahséncies del Fatle,e1 Regidor Lozano * el Secretari,
ns va fer el olenari d'aquest mes,an s'aprovaren els segannts
punts:
- Aprovaren l'apIec de l'expedient en torn a treballs re a-
litats en la cnnfecciii de rebuts i padrone aixf com l'actualit-
zaciá dels fitxers rmgistre de l'import municipal de circu1aci5
de vehicles.
- Se podr1 transmetre la llicéncia del taxi ne 81 a la per-
sona que, fins ara, feia de conductor Ilegat.
- 5"aprava un pressupnst adicinnal de 909.0 1)1) pts ner as-
faltar els camins periférics de Calvi.
- Obres fetes en el camp del C.D. Calvil.E1 cost Fs de
3,191.000 pts de les que el constructor ja n'ha cobrades
1,801.000 pts.Ara parrix que els arquitectes veren les obres
troben que no reuneixen les condicions necesriespfet gee
del que vbrem poder deduir,ja s'ha solucionat.Ara h6,es trac-
ta,una venadam mEs,d'une nbra gut s'ha frta,i s'ha encarregada
sense seguir els conductes legals,ni les normes que existeixen
per aixa,aixf el P.S.O.E. i el R e oidor Damil Amengual demanen
que s'nbri un expedient en els culpables d'aixé.El constructor ,
de testes meneres,haurl de deixar una fermança durant un any
per veure si les obren van bel.
Aprovaci5 del projecte de la capa de rgdament i instal.la-
ció de pous dr registre a la Urbanitzaci6 Pla He Pegurra,amb, un
cnst de 8,277.190 pts.
- S'aplicaran contribucions eFlpecials per fer  la pavimenta-
ci 6 de la nrolongaci6 del carnf Ca'n Vic- Es Collet.Dues veinades,
per pagar les contribucions han donat dos bocins de terra a l'Ajun-
tament,que han estat acceotades.
- Se cediran,ner part dels seus propietaris,una sWrie de
terrenys a l'Ajuntament perque pugui instal.lar la tubmria de9-
d el pu de Ses Aloorfes fins a Sta. Pança.
Precs i preguntes:
El Tinent de Batle Alabern demana que es faci el projec-
te d'eixampla del Consistori.
El R e gidor Amengual demana a l'1nterventor com va el pre-
ssupost d'anguany,ja que encara no ha estat aprovat,contestant-li
que la marxa As normal,ne es fan	 despeses molt grosses.
A la part d'ur0 , ncies,qaire bA tnitt varmn esser exnnsades
per la ComissiA d'urbanisme:
- dnnar una gratificacid en els arquitectes perque facin
uns 4 o 5 dies ms de feina els horahaixes a fi de poder aca-
bar is projectes que tenen en marxa.
- Canviar dues zones verdes a on Ferrer perque ail l nn
havien d'estar s'hi han trehat talaiots.
- Pareix que uns promotnrs privats volen fel un polies-
par'.iu a Magaluf a un terreny no urhanizathle,per lo que dema-
nén a l'Ajuntament que el declari zona d'interAs social,prenint-
se aquest acord.
- La Regidora de Cultura avisa que envia la documentaciá
del !solar de cinc mil metres quadrats a Sta. Ponça per fer una
escola d'E.G.B. el Ministeri.
- Queda damunt la taula la creaci6 de tres noves placer
a la Briqada de l'Ajuntiament.Eren les de: Oficia) 	M Jardineria,
Peon í Encarregat Cap.
Aixf va esser aquest plenari,que segons vrem sentir,
no As el darrer de l'actual Consistori,sinó gut n'hi ha un altre
el primer dimarts de Maiq,del que,com sempre,els ofelirem
ca.
Manel Sul'irez i 51v,
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REFLEXIONES PREELECTORALES PARA APOLITICOS
Ante la responsabilidad que conlleva el
derecho a voto de los que nos consideramos apolíticos y es-
tando tan próximas las elecciones municipales y autonómicas,
deberíamos plantearnos seriamente unas reflexiones previas:
a)	 Ser "apolítico" no es pasar de todo en poll-
tica. Es, simplemente, no ser "adictos" a la política, no
pertenecer de hecho a ninrtin partido, ni dejarnos apasionar
demasiadc por los mítines, discursos propagandísticos
promesas oportunistas de los lideres, que hemos olde o lei-
do. Los "no adictos", podemos analizar fría y objetivamente
todas y cada una de las frases que en este periodo preelec-
toral han martilleado nuestros oídos. Al no estar subjeti-
vamente influenciados por nino partido, creo que jugamos
con ventaja, en el momenta de los comicios.
b).	 Es primordial que CONOZCAYOS y que CONOZCA-
WUS BIEN, las opciones de cada lists electoral.
Eso es bastante serio. Todos los partidos
nos han prometido muchas cosas. Ahora bien, no nos dejemos
encandilar por esas promesas -que no tacho de insinceras-
y profundicemos mAs:
• ¿Son compatibles todas y cada una de esas promesas elec-
toralistas, con la ideología política del que las ha hecho?
. ¿Nos parece posible, sencillamente alcanzable y no utó-
pico, su cumplimiento?....
Las ideologías de los diversos partidos en 1i7a,
difieren mucho unas de otras, pero no tanto los programas de
elecciones municipales, ya que éstos, adnan generalmente, as-
piraciones comunes a los habitantes del municipio, en su lu-
cha natural por la obtención del voto.
No nos enganemos. La actuación municipal futura
tiene que ser consecuente con la poll -Lice de partido. Lo con-
trario no sería ético. Así pues, si profundizamos bien en el
conocimiento de las doctrinas y postures de cada partido
politico, sacudiendo la pereza mental que nos produzca hacer-
lo, tendremos una idea bastante clara " a priori", de lo que
nos ofrecerán con posterioridad los concejales electos.
c) 	 Los candidatos.
Las personas que encabezan las listas, cuen-
tan. Mucho. Pero no lo son todo. La honradez comprobada, el
valor intelectual y personal de cada candidato, son datos a
tener muy en cuenta a la hora de depositar nuestra papeleta
en la urna. Sin embargo, no olvidemos jamás, que esas perso-
nas que votaremos, una vez constituidos en concejales, al-
calde, etc, seguirán fielmente las directrices y normas del
partido bajo cuya candidatura se han presentado. Lo contra-
rio no seria lógico ni honrado. El hombre, como dijo alguien
muy conocido, no es sólo "el hombre"...Es el "YO y su CIIICUNS-
TACIA"...Si ésta, está de acuerdo con una actuación concreta,
la lievará a cabo salvo imponderables. De lo contrario, ni
podrá ni deberá hacerlo.
Por esas cosas, repito, debemos CONOCER y CONOCER
MUY BIEN lo que podríamos llamar las filosofias de partido,
las directrices y opciones políticas ae nuestros futuros
ediles.
Sopesemos todas sus pomesss electorales en una
balanza de posibilidades realistas. Analicemos con la máxima
objetividad....
Una vez logrado esto, nuestro voto, el de los apoliti-
cos , que no somos "pasotas" de la política, ni tragamos todo
rollo que nos colocan, será un voto útil, consciente y serio.
La abstención siempre es perniciosa. 	 Votemos.
A la hora de la verdad, ante la actuación futura del
Consistorio recién constituido, podremos ssntirnos ante noso-
tros mismos, ciudadanos responsables.
M§ Carmen Canet.
" Si todos los politicos del
Yundo, quisieran darse la ma-
no, podríamos formar con ellos
un maravilloso y utópico corro
alrededor de la Tierra" 
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NOTICIARIO LOCAL
- En lo m balcones del Ayuntamiento ya
1ondes la nueva "senyera" mallorquina.
Se la di6 el presidente del Conseil,
Tutz6,a nuestro Alcalde hace ya algún
tiempo.Una de las múltiples opiniones
contraries que se le dirigen es que
identifica mínimamente al pueblo ma-
llorqufn...Se han fijado en le pare-
cida que es a la americana...?
- Como ya anticipSbamos en la anterior Revista,VeTnats
organiz6 en Portals-Nous la Festa de l'Angel,con una fiesta
para niños per la manana,acomparlada del canto de la Salve,
y por la tarde la 1! Trykaada de Ball de Bet de Calvi l con
la aiistencia de varies grupos come son los de Alcudia,Mu-
re,Son Ferriol,Palma,etc.Desde aqui queremos expresar nuestro
agradecimients a las casi 150 personas que,con su asisten-
cia,contribuyeren a dar lucidez al acto;a los grupos de bai-
le que,deSinteresadamente,colaboraron en la Trobada,y tambikn
al Ayuntamiontn,Sa Nostra ý La Caixa que con su wryo econ6-
mico nos permitieron realizar esta fiesta tradicional a pun-
ts de perderse.
- La Escuola de CapdellS cuenta por fin con el patio
asfaltado y el surtidor del patio interior,cnn lo que,a1
fin,estS la escuela lista.
- El da 2l 1 dfas antes de salir este númere,40 pensio-
nistas de . Calvin y 2 de CapdellS emprendieren viaje hacia
Benidorm en una de estas excursiones organizadas por Sa
Nostra.Hablande de este Banco,nes ha hecho llegar el pro-
grams en'que refieren los dos nuevos libros que regalaran
por cada imposiciSn de 7.000 pesetas que se haga en la cuen-
ta o al abrir una nueva con 12.000.Los libros son: "E/ al-
bum de la Familia R e.al" y "E.T.E1 Extraterrestre".Se podrSn
recoger Hel 23 al 30 de Abril.
- Galerías Preciados ha puesto en servicio un autobds,
el "Gale Bus",totalaante gtatuito,con el fin de traslaaar
hasta Palma a las amas de casa que tienen problenas de. des-
plzamiento,para que puedan realizar 511s coi.lpras.Eso si,las
deja delante de Galerias.Do monento no conocepos otra in-
formación que la 1-dencionada en el pArrafo anterior,y aHaair
que cubre un total de 21 pueblos de la Isla,entre los que
se encuentran CalviA y Capae116..
- La Cficina do Recaudación,situada hasta ahora en-
fy:ente del Banco da Crsedito Balear,se ha trasladado a la
casa de la Calle Nayor ng 28, justo delante de la Papele-
rfa Resita.
- Era intención de VeTnats,ofrecerles una relación
detallada de todos cuantos mitines vayan a celebrarse en
nuestro tdrls,iino,pero como vamos a salir casi antes del
dia 8 a fin de poder ofrecerles las entrevistas mantenidas.
con todos los candidatos a ocupar el sillón do la Alcaldia,
asi5 pu4s,conscientes de que al ver la luz,ya se habnIn he-
cho muchos de ellos,no los sacamos.speranos que nos dis,
ctlpen por ello,y por la tardanza,explieaa ya antes.
- Si antes nos referíamos a Sa Nostra,debeos hablar
ahora de La Caixa,pues también conr,Iemora el Dia del, Libro
ofreciendo a todos sus inpositores, estos dos libros:"El
Museu d'Art de Catalunya" y "Los Gozos y las sombras".
- En el Ayunta2iento pueden obtener gratuitamente
"L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears",asi como
un Tebeo an el que se cuentan los procesos históticos
transcurridos hasta llegar a la actual autonomia.
Lanuel SuLrez i
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TtelrierafiSTA 	 :-CTIJ4½71.1a..
legielaelea el ee ,aha s)bre el aborto terapéutico ha le-
eantado una colpaae ae proteste, encabezada por personas liga-
:aìs cl )PUS Oil. a ealz d, esto han ido apareciendo toda una se-
eie d_e informacionae tendnciosas, gee ban eonfundido.y enmara-
:Ledo la situación de tal manera que a 2.a persona de la cane, que
-o te haya leido el proyecto de legislaci6n, de cada vez el tema
aparece meros claro.
oe el fin de aclarar conceptos 7 dejar el tema del aborto
st justo eento s que es O. que sealan las leyes, sin ariadir,
Y. quatar nada, enteuvistanos al Ginectloco D. Luís Gij6n, del
Aoeeital Yaterno-infantil de la Seguridad Social de Palma y le
pa-tamos la sieuieate pregunta:
ee el aborto terapéutico?.
- Eh sentice esteioto, eebemos considerar el aborto tera-
pelet±co ;ono le. i1terrupci6n del embarazo, antes de las 20 se-
raoeas de gestaaión, per inelicaci6n taidica, para evitar un posi-
le da) o agrevamiento de un mal, a una gestante.
La mayora de los parees desarrollados tecnoleigica y_oul-
teralmeate, tienen reeogida en 3U legislaci6n las circunstan-
eias en les reae pede lealiearee el aborto.
Quiere Hare . ..	 a.:-.enc!_ón ae gee s en las legislaciones
eiaJrtc,iLnaa el peepecto que el gobierno espa-
eol piensa sacer adeante, se limita, ea la mayoría de las
eircunstaneaaa ; a las primeras lO oemanas de gestaci6n el
eiempo en el e le pule reaeizaree el aborto. ¿Y porque pre-
eisamente 12 ecmanae? Porque es el perlodo de embarazo cono-
cido como embeiogénesls, en las que el nuevo ser va sufrien-
ao una serie de modificaciones, desde ser una simple "pelota"
le células, o faee de NORULA (precisamente por el parecido que
aiene eon una mora), hasta llegar a ser un feto, es decir, un
eee oee dea se parece, a grandes rasgos, a un ser human(); a
eaTeir de las 12 semanas, ya hablamos de feto s y el feto
.)arlodo crecimiento, en el que ya no va a sufrir
errenJes cambio- d_ forma. Quiero con esta larga exposición,
eali: e 1 ease de aaa campaiia publicitaria, bien financiada,
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que pretende presentar el aborto como un asesinato, exhibien-
do truculentas escenas de fetos troceados o nifios que imploran
a su madre que no le mate. Nada mas lejos de la realidad.
Cuando en la legislación se permite la interrupción del
embarazo ma's alla de las 12 semanas, las causas ya Bon mas
especificas; o crave dai-a) a la madre (iouión tiene derecho
a decirle a un médico cue no cure, a que por su inacción una
mujer pueda sufrir un grave deterioro de su salud?) o bien
alguna anomalía genética diagnosticada durante el embarazo.
Y, una vez aclarado este punto agradecemos al Dr. Gi-
jón su amabilidad para con nosotros.
Fer Rubio i Terrasa.
REPORTAJES
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• Comuniones
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SI VIO ROCKY III, NO DEJE DE
VER "BOMBARDERO".
Paco Maggio
qui errantSe [two'Lo
21-22 Mayo:
¡ APARTENSE...
AQUI LLEGAN
LOS DOS TONTOS
MAS DIVERTIDJ
DEL MOMENTO:
r: I
4•1,1-,r -2
-
-it._	 •■•
por
PAOLO VIR AGGIO
- NERI PARENT!
it.dmicolo0
28-29 Mayo:
EL (.114E QUE \IMAM.
Per Xisco Mulet r Manel Sulrez.
14-15 Mayo:  
BUD SPENCER
EN
f.
NI;C'ON 1 REPIDANTE EN UNA SELVA SALVAJE Y DIVERTIDA
3E1 LOS PAISAJES, ANIMALES SALVAJES Y TARZAN EN UNA AVENTURA LLENA DE EPISODIOS DIVERTI
COS
40 ES OTRA AVENTURA DE TARZAN ¡ES LA MAS GRACIOSA Y SORPRENDENTE! UNA AVENTURA EXCI
ANTE, ESPECTACULAR Y DIVERTIDA!
JNA Pr LICULA SALVAJE AL RITMO DE GORILAS
VICTORIA VERA
FRANKI MAN
DENNIS BRECKNER
FRANK BRAÑA
ALEJANDRO DE ENCISO
ES
 GoRiLks
f‘..-ToDo fRrtr o
TkYJS FOIC0
Irk Hioteria 	 Larfu.
Maria estabs embara%ad Tr:d habialdn muy Met hasta el 5 9
mer do embarazo. TOfili la familia, Su maridoy  flan 4 bljos varones
-ertabaa muy conLentos Nr seta qvinto liermLnAto. 51211 posibilidades
'econ6mioas no.ersin grand;::0, pero ospeaban - el temporal con alegrfa,
•--Como po, 7 "tare todo tonian la gra orperasza de qua en esta
ooasi6n funse una. hembrai todos le deDva"oan•ansiosamente..
-Fero ia trscedda oomuu:6 eu w3to quint6 mes de embartizo:
aumena n aeziv-a:r y sond46 al gineo61oge.deI - Seturo. Y empe-
zaron a praotirle infiuldad de exAidenes: eoograffas,
radiografas,... Aleo grave se babfa deteotado y en el informe
final del mtdioo uo Labla ingar a dud:
"Llvs dentr.o . de i1r un ser aor:pletamente malformado„ sue
sedo tine de human° el que	 gertnao en tu .4antre. Eh es-
te paite.. abertc es14.prohibidt. Un abort° con garantlas, ante
rste oasc sno 	 ner bocio en un pals oomo Inglaterra. nama- •
nsmente l te lo ak:nlejo".
Ante lh horzilJ.e idea de que Ilevaba un mânstruo en sus en-
traiian no lc pe.rmli 4oz vevos. Itra preoiao abortar.  Parc' no podfa
'ir u Londres porffw:: no afrontar los gastos que ello eon-.
llevarla. i qvc rr;o0rió one z.-1 o.miga :Dolores le hablan prao-
to un abort° cla•e.estino ante le posibilidad (le grave peli-
geo - para Ia vida de madre, y le 1.nibIa ido ruy bien, asl clue
• • - avadi6 a ella. Draors le proporcion6 la dd ecci6n del comadr6n,
que por einco mil peactat la haría abortar, y Karla y su marido
decidieron adir a 61 sin pensario mAs. •
La operaciem se realiz6 y i 	vuelta s casa l noostads en la
cara t 14,arf a comanz.6 a tangy-1.1z, ahwantennte 	i marido habf sEk-
lido y.ella se sentla dwsfallocer pz4r momentos. Cuando 61 regre-.
e6 la recoi4 y la trasiad6 repidaente a lar urgencias rjmeco-
- 16gioas	 . No par6 allf. Pab6 directamente a v1r6fano, dontie
fueron extirpados OVTAX1013, matrlz y tltero y de allf a la U.C.I.
non sumo estado de gravedad.
Les horas despas toao /labia terminados 14aria }labia dejado
cuatro n.ÌioE hu6rfanot y le: hombre viudo...
Sa Parental.
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EXCtJIO1 I'ECAIK! Y GLCIZIA, Sb131.;:N i1:f31,,a4ta 0.0.74OUICA.
- Si azietve, auncilm ,.¡ea de omalr6re l a la :intery.12poi6n tera-
páuttaa de un mal ebarazo de ,ococ meees, donie peigra con certc-
za la vida de /u madto y en muy dudoso plAc el fete liegue a buen
puerto, eron arite la 1; 3'	 n1a UX criminal de tal envergadura
que puodav exuoaolgado el instante, o 	fuera &= la Iglesia
"sin le cl no hny nalveción". Para recibir el per6n de tu cri-
men serA necesaris:. la intervención del Pastor Diccos.ano.
- Si osperas due nazca y lo ahogue en la cure, cometeo un
pecado mw/ grande, pero 40 quedas excomulgado. Puxa .rouibir la
absolución bastart oualquier Odra, en un rinotls cualquiera de_
la saoristra,
- Si esperas que orenca y un día, impulsado por el hambre,
el paro, la & ,sexperaci(In t el joven asoma por lc 7rentana de tv
chalet y entonees.td, impulsado por el miedo por aquelle de
que-cot-los-tiempon-que-corremos-nunca-se-sabe, le pegc.s dos
tiros, see* los tratadon de moral, has cometide ura impruden-
aia. Pedo, seguro que no lo hay poro no habia intenci6n )
pero do todas formas eerie aconsejable una abolUc56n no sea
que buberas obrado algo a la ligera.
-Fd posees gutoridad judicial, en un pafo donde está le-
galizada la pena de Muerte, y deopues de pasarta l a noche en
orati6n(como cuenta la reciente historia de tspaiia), mandas
un reo, fruto de un mal embarazo ) al pared6n 5 eres un buen
oet8Iioo, cumplidor de tu deber. Si ademts conei zr!us que un
Cura lo confiese antes de recibir la pena de muerte, erwi un
ap6stol.
- Si eres Gerente-Cerobro de una gran multinacional y,
por aumentar los ddendor., las ranancias de los accionis-
tas, entre los cuales ce cuenta la an Sede, ElmtiWyCe
a mil obreros pbr una mAquina, condenando a mil families,
entre las ottales hay madres embarazadas, a muerte vergon•
zosa y lenta, eres un buen administreemr, cumplidor de tu
Pm&s;:l. 	 1,L) 	 filv,sTA y
1.,qt8t41—*diera 	 lueraz	 eze, 4e1 Tigntno
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El Noma man de mart; vs morir a Caavi& Na Francisca Palm Alberti, •.
a I t /Wet de 89 &vs.	 doscansi en pau.
No hi vs haver on ala nostrem pubias altre movimant de població.
Tampbc hi va haver altre oasanent quo l'anunciat a 149 passada Re.
vista.
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Prpr Juan
EF;ta vez,m1 comentario le zlo libro de '1.m0;; 5; A fiibIi
C4 Minicipal voy a ditdicario 4 E1 _caTino_dp:t_Vazpnna3 det
jr Dumas,padre;guen as dn sun..)nf-r xniciarf,z a au bijo
• L4 carrttra 	 y qui443 nanta le	 mn,,13 cc, n-
ftcc16n Jr su obra m.S1 cooncie.4,1 	 rxes_ILAatm17.a.req.
camion (fe V..tennas nItS aditado cox "La Gaya Ciencia"
y p*Irt.ens ,;n a la Celeccitin Mnby Ilick,Biblioteca de Boteillo
Estau do3 obram antes mencionadas.paiirfal incioixias
co la naletz limmadn histArica,y 	 nmbintd21 en la His-
le Nancia.onr Isto ma he strevid 	 anterior/lents I de-
• quo! :a obra lal oldrr influA an lo del nija.
El argumento de El comino de Varrn , e3 es el siguien-
En tiamocs dn la R z=voluciSn Frorcasii„dospugs de 14
tomo de la Sastilla,aimbc,lo del	 quico,que hasta
enInans hob14 imperado en rrancic,lo As4Ablna Constituyen....
trgona gum ostent04 el Gtirlicy dl la nacidni fue lerrl-
uzn4p ta4as las ss.tructuras del poder r•al.E1 (rename ii:Auien-	 ,ia tdcdviv.r .quJlus dfas do zozobre
rnr de todos cs sabido,Luis XV1;61 cual !Ale fing.i staptar
autoridad de la Asemble Constituyente para evitar su de.
rrocanquoto.
LUi3 XVI,au esposa M4 Antene'a y 3ua nijos vivran
,n 01 ilelacio de 13a tulIorftv y mk3taban t:onstantemonte vi-
vilAdee.ia reina mrdfe Ydas .114m divaraas intrilao puzs obte-
• ta ay...Ida e intorvencidn da Lan rest:antra -f,enartivies eu-
IWAtahl Pare ,34eMZIL8 de/ e4tsdr en quo co hall4baxEstel can-
ta0aven ofreciendo protacsiSn 	 las numameatis aristhrataa
3 0107,4art twirl° do FrInmim y los animabt.,rn a intorverir
Eotra titu	 XVI 114W, consoquide unm importante
3,241 	 dinere 	 sun serv 4,dorne m4c 111eq3els le no,fan
s'efluido pafieb7rter i'alsra t izn 4_o pv, xto 41 cemo wqr9 FAI taDANO,
y	 -enrran
A M" Antenisis em la hr fa psear put la Eiorentte tJe
kdrff,s1 rev onr r.0 intendente.Trot no Cr/5 prt2sTh7t!!vmr)' t
fflunhv,n de !i ?t 	 :ìš debidz	 le inbenuiUad y la
tor.41didad de la filia reml,loparon salir dt Jas Tuileries
butlando la viq lancia,usannt (v* pomposav berilnas no direr-
ni6n 	 Vailahnen,riLdad ren7.ana a 14 frnnters;s11T arbfan en-
contrarss con un cuerpo del e:jrtit ,:: tavriRk.,1c.: al Yey.Ahais
ben,tdrie la nobluditn do Is froteraok mrdida nun el rey y
uu sguuito ibn evanzan0a,* csona ,dr 470f pert
por entexerse.Ess llevi 	 que,a1 retuasaIse 1
4-0 a acGdir 	 et:col/vitro dm lee Nolelos adictos,erldt ap-
teran boa- retirarse.
Asf,rvandd Ilegarcr 	 Varennts y al ne ver el ejfrci-
toplor terviddree del ray 6f entretuvieron en fouacarldy,.Esta
ogrdida He t-iempn iru1tó fatal,pues er 	 pobladjiles
hr' recnnrcide 4 lns persdnajes reales,sunque no	 atre-
viardn a delatorlo.Pers un Qudaz jefe 40 dnoati ,Dr;,net,pet-
si7ui6 a las fugitives,alcanzei el cache y sigui6 hata
nee pare mandifr carrar tl oaso.Cuando lat he Linc llegaron
bU pUnt* de deStinil,legrIBrOn ter 4etten4.dat por 10 ont'ist;i6n,
pr
	Gueirdie Nerifinel y ! fRri camoesinem que hab!an acuditie
en mesa 	 i riuíd ante len ilamadRs dt ;larma.
Despu4s llegarnn lcs mensajeros 	 ls AsambIea [lens-
tituyentr orr!enande IQ detenci4m y trotladd del rey y su fa
milia * Parfe donde quednrdn recividns 4atta gut,. fuernn don-
denadas y ajmeutador. por "Mademe Guillotine" el 21 de Enea
dt 1.793.
Este lihrn rs muy recomeodable * Ins que amen la Ht•
ter:is! por vu iPMQ;43 1MS qucl gusten ee la gebgrefia por las
mionffica dr:7crip!:ionts que se nos haden del painaje francign,
de sus monomentos y bast* de ru oaotrdnomla.Tambi6n es reco-
mendable bare Ids gum ousten de las ieventuram asi come, lip! los
rssfida p!;icoltioinds dt las petrunajts.ft circir,audour na mea
una gran abra,es un linro pare un gran sector de gentepeecri-
to adem.is FA)n un eetilo y vacahulario muy sencillos,la que
he muy r5pida so ledtura.Fdro roSs qu 	 tra ccsa,pienso ru e
ee un 15brd buto pera 14 q!nte ee 12 a 14 annsolue basoa le
aventurs y 1* diver!3r6n tn lee Iibre.
C:qEALIC
A7roNtam per treure avui duef';
	
fetes en &quest
dies,2er una persona que s'entima mis signar amh un seudN-
ni'l),5 - fecoept.Per venture * molts de voealtres na von agra-
riaras,*e:.5 adquireixen un valor per miles mateixes,si pen-
tn	 eeu significat, sin lo continuacii d'un veil art,ile-
rctat dells nostres majors i que,gaire bi,es va perdent,per
tAirltilmt el que sigui fer gloses Icenseivar-les,is lmpor-
tant,Ilavers,en tenir-ne un ben aplec,podrem decidir quine s
hnneVi I qUin!!8 dolentes.Aqui estan:
buidar-vus see, butxaques
2er un 11.3re vertader,
fl's melt mis flcil de fer
que es sai de quatre passes.
5ENSIBILITA1
Hi na ceses dins sa vid.a
que me fan emacionar:
Si els mews pares diven vine
nerque les vagi a ajud;, r.
Quan s'amor diu que m'estima
i per ella altre no n'hi ha...
Si aloOn demana ajuda
I em venen a sercar...
PerIt,demunt totes,n'hi ha una
de cosa e2 el min,germb,
que em fa feliç com ninauna
sense volor-ho evitar:
Quan sent tine's veus.que em criden
dels meus fills cliquent: Papi.
S'ESCORPT.Abril,B3.
Gloses reccUides:
Ln quis es batle va dir 	 Anit pasada era vespre
.lotn a geUre que is hera, 	 quan m'en vaig anar a colgar,
la quis que no sigui cone 	 per6 vaig aprofitar
vr:is recordeu de mf.• 	 de reatejar per sa fineatra.
Manel Sure.
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En e5te artícoJo, y contra-
riamenta a lo pue muchos pien-
sen, no empater4 eloglando al
s4ptlmo arLe (el cine gum se lo
Merece y bien, sino qua hecien-
do honor al títulods nuestra
sección, lo iniciarmos con
los libro.
Como puedo apreciar, rtAs
Cie Una vez, clue los cl5sicos
ne nuedan en el olvido,
flare un peounNo comentario a
so favor, y de peso pronuncie
1.6 el título de una obta que
hage m4rito i sc pesado ten,
lejano y próximo e ls vez .,
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VD no mo voy a roterlr a los
famosos pfcatos (Lezarillo
de Tomes, GuzmAn de Alfarecha)
que hiciaron reir a raZn de un
ciórigo, ni a las bella Doe-
slas de Garcilaso o fray Luiv,
Le literetura castellana del 1
Siglo de Oro (ss. XV/ y Sul) not
ofrece dificultad de compren: I
sión (el castelleno de la 6 rocal
hable avanzado mucho, ìaE
palavras antiovas -si leemos
Ia versión orioinal- son es:.
i. eses) pert,: es .1cie ademAa, y
debido a circunstancias coie no !
teben 6xpictir aqui, ns ven
dotadas de un finfsimo humor,
en caso de la proes crítica,
y de belleza espectacuIar an
can de ooesfa, ensombrecidos
ambos aspectos de tal manera
que ni la m6s dure censure,
caracteristico de taos aiplos,
pudo condenar 5u verdadero
oontenido.
ni a lo mística de San Juan
o Santa Teresa, sino a one
obra que se identifies con su
padado t con nuestro presente y,
si lo hay, con el futuro t ouenta
ademós con el preetiqio de
5er la creeción del evcritor
don Francisco Quevedo, el misogi
no ms divertido que he laido.
Los aushos, obra del citado
mutor parece tenor la estruc-
tura de is Divine omedie
(obre italiana de Dante) pero
Quevedo prescinde del Paraíso,
para hablar, paralelamente Con s
diabólica intención, del infiern
Y es aqui donde mete a las perso
jes ms prestigioson de su 4poce
inclusive a algLin que otro pepe,
que no arare unto de su debocidn
■Mi
Quevio, con desfachatez y sin
)ingón tipo de timidez, oscribid
;laro an una 4poc, dende pudo
ior nuemado por sus palabras.
4 veces pienso lo feliz nue aerie
Al leer e un Quovedo de nuestro
Ahore al nue voy a hablar del
sine. "aeoutAmente mA• de un lec-
tor hebr5 lido ya: "Jost; Luis
rCi ha obtenido el "Oscar" con
9" Pclícul
Yc ro he visto la película, por-
au::: hen de saber ustedes que la
cinta premiada hasido vista en
total por 'nevescientos especta-
dores, y clue en su momento fue
un veLdaderd fracas°. En Mallorca
estrenad* en la sala Augusta
du Palma, y scSIO estuvo MD carta,!,
lera cinr;o dies con una recaudeCión
mL7<ima dc 50. poo ptas.
Pero ya van ustedes lo que es
el destino, ahora he sido pre-
miada, y por supuesto, como ocu-
rrió con Cairns  de Lansl, se ha-
riin colas pare ir o ver lo nue
se ha premiado.
La explicación e e'ste "fendme-
nn" es eue ti espectador, sobre
todo el espnhol se fundamenta
en i.e critica dejando e un la-
do sus propias valoraciones.
Para mi, el que Voiver a ertaluaL
obtenido el "Oscar" no sig-
nifica Que:sea la mejor película
espahola, si que hayamos llegado
• la cusobra, sino qua el cine
espoNol et A cambiando, y que
aqui, catre nosotros hay:quie-
nes ea toman las doses en serio
y trabejan:bien, que en una pals-
ta "el esPaMolito cis a pis" se
• conoianciando de su papel.
:fec:-Livamente la interpretación
le mucho actores espaholas es
tan buena come; la de los "fa-
mosos" que surgen de las escue-
las inglesas, nimos no faltan,
lo que pasa es,oue hasta shore
el intórprete,f:el director se
ha visto apocado ante los triun
Los, o mejor, la preferencia
del exterior, los medios econ6-
micas no son del otro mundo
se ha tenido miedo e invertir
en algo que no va a tener 6xi-
to, como le ocurrid a Volver
a empezar en que el director se
vio an unos buenos apuros eco-
rdmicos.
in cuanto 3 las dem6s pelícu-
las, como ya so previt5 Ghandi
se he llevado la mayoría de no-
minaciónes si bien es verdad cue
de nuevo se han cerrado las puer-
tas a Paul Newman y a Peter
O'Toole comp a lus mejores ac-
tores, y a Steven Spielberg como
al mejor director, nominaciones
que tambitin ne ha llevado Ghandi.
Julie AndritUs, m;:ixime c andi-
l premio (que ya hable
nanado por su pelícala Oury
Poppins), Jessica Lange, Sis-
sy Spacek y Debra Winger tam-
bi‘n hen sido descartudes por
Meryl Streep qua he sidl gs-
lordonoda cow, la major actriz
por 5u actuaciór en La detqel-
Cp_de'Soffe, Nryl Stroso, 85
alcu“n no lo recuerds, tra-
bajo mn lm aerie Holocsubts. ,
ova le repose alemans del jo-
ven pintor judío que :,;O: final
murló en el campo da concentrs
oicln nazi como la mayoría de 1.
loa . protsgonistao.
L.T.,a1 extraterreatra ha
obtenido cuatro "Ur' aun-
que de consideración mennr.5i
bivn nl premio al mejor actor,
dabido e lau grandee fipurhe
rl'Newman y O'Toole, he sido
Un tent° inseatiefacción 'po-
pular, no he ocurrido lo mismo
con Dficial . y caballero quo ha
eido premiada a la mojor cen-
ción, realmente buen e $ y al
mejor actor secundsric cue tam
bien tuvo uns buena interpreta
ci6n.
La gran frustrada junto a
.?6r,telr 0 Victoria? he sido
Tool.tx quo esperaba obtener
me orge rocultedas,
ye rue ha tenid n	 gran au-
diencia desde su astrann, adfi
de conter con le figura
de Dustin Hoffmari.
óbtenidos lob resultedes, is
tensión por ebor quien iba a
caner,e desaparecido, ae ha
premiedo a quien se hs creido
cile'jor. La imposible hoblar de
manias o preferencias en l'os
votantes que forman le Acadó-
mia, pues 4sta conste de dos
mil y	 de afi1iadt-.5 cRie
mandan su vot'  pur correspon-
dencia, luego no puede haber
influencias de uno sobre otro
para determiner la reaolución.
Es cuahto a televidión, la-
mentablemente poco podemos
decir, porcue es cads día es
peor, y porous realmonte nu
vale lu psne ni comprar el
sporato.
5610 he de decir, que los
prtmios cinemetrogrElficop no
sarAn viston hosts una soma-
na despu4s de haber sido con-
cedidoe.
Ls retransmisiones drportk
vas son cocas, y, rani siempre
resumidasv...CrenAIWL_ceme i n-
centivo al deporte espahol, ou•
siempre an mal payado, dable
promocionarels un poce
En fin, ehf quede la rElplica,
ys veremos que solución da
Prabe del Rey, our a st
 sarA oredu de VacaS,
Lo Calico QUe MA5 0 menot
ee bueno, ms el ciclo de
Douglas Sirk, que pronto ec-
sustituido, ya nue eran
diecialets leE pellculas quo
fban a ser amitides, y sólo
quedan dos para smitir.
Lo E aficionados al cine
putden informerse• a trav4s
de otro programs que ofrece
televisi6r ZErabende al 0116
se le puede adjudicar
Creo, que televisión tenía
programados on luger del ci-
clu de DOUglee Sirk otro dedl-
cad0 a Rita Reywark "le CilOp
del quanta", Humbrey bogar't,
y a Impario Argentina.
N - f1.4 :Axe P.
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.Por in jean Rubio
Una viu a l'entraa del plo,ab	 vonlnt de Calvi l l'altra
a la sortida de cap a Pew;era l norn4s hi ha un ki1òrcetr I mig
dela case d'une a la de l'altre, idt be! * no hi ho dia cue no
fscin aque9t camf al manco dos - pica * Isixb que la Jove t6 vultan-
t-vult anya j7 . 11rnnte-on ) 18 mnjor.
Les han conepudes 	 apreciat por	 Algorfos* Son rant )
Powers * Son Vic Nou j Veil i per Mofer4s, d'entre altres 1locs4
Tab6 una d - F311es, Ns Margalida, he fet felne en Es Maloret, Cars-
tole i Mar i Pins * d'eix 	 r fa quinze anys„ port fins i tot avu
matoix tria bess6 senne ulleres j pb • a mmrges com si d'una joven-
çaha es tract:be. Ttas does seJn mestres de boleros * a miSs d'una
festa los hi han fnt rot10 i no fs molt les not„licitaren psr
onsonyar a uns al.lots que havien do bailer boleros a una,comZ?dia.
S'exprassen amb on mallorgul perfecto * no de bades st5n naden a
Capdelll, i les conbixen per Son Videles: Na Eranotarl Palmer i
Na Margelida Palmer * mIrs114 a on n'hi hagi, d'optiminme.
Havrem quedat a les onze 	 ce MadZI arqa1ida j corn em vaig
torhar mItja hera, valg trobsr a Nodt ryancince que es tornava
3 CA seva amb un bon menat de julivert a la ml, prb no tengu6
inconvenient en tornar cap enrere per fet aquesta xerrada l encara
quo el dinar hagutis d'esperar g'quan or 65 tot-sol no ha de. donar
comptes 8 ning4" em diqtA•
Com bones espdallone:-ea se senten independentes de calvA,
aix6 faltaria!, Patti roconeguren nue an ocra Ob conten ms 11u-
nyanes d'Andratx Galilee.
M'explicaren nom es vivia har j ue en carts cairns no
onyoraven aguelles incómoditsts: %quart> de banys? Una biga en
mig des pla i un paraiqua per si plovia, Per banyar-Mos, dins un
cossi j aigua calenta de9 cGider4." Pr rentar roba, primer es
rentava Is blanca * deser4s s'hi posava la bienquirmssi despri5s
la fosca ) per eTrofii:ar le matutxn sigua * no hi havia coixiners
quo no la paessesin pul midt 	 Cenpr4s una bcna oltintxade per giA
quedlv ben llIsa.
Les cases ( j aixt hr podeo comprobor perqut moltes del ter-
me encara he tenon) tenien une8 nace8 concretes que eron la_ cui-
na t ia casa i un quarte a naix, 	 tres quartes m61 a d'alt, A *t
do la soli bel pore i l'estable per J. 	 i un tannst per la ca-
hra, perqub no ht havin cana que no tengu6s squnsten tres darre-
rrs paces amb ilogueters, 1amb6 hi havis el forn que !. , "emprava .
un pic a le yetmana bur era goon en paptava i as covien C o 4
parn:; 0 una ceca amb v8 .1-dur J una de tallades si no era corms.
C008 estranya, el pa, no tornnvs tan rovng6 amb sat dies com
tres, ser,a, sadons diu Madei Francinca perput la farina ere
farina.
Es feia suinat per tres dies, i tan sols se variaba el se...;
gon plat, avui sobressada dem t xuia frita. Noms el dissehte hl
havia earn a la hotige, pernut es matsvn un got o dos el cap de
setmana i si hi havia sort comprant una terça de earn, el diumen-
go hi havia bullit. Si el carnisser no desnatxsve tota la earn
sacrificada t lo que quedava ho rifava antra els seus parroquians.
A la botiga no hi havia molt que trier: un ca1x6 de fideus t un
altre de sobd, un at  de patates i un 58c d'arr6a.
La cobra era un animal de ccmpanyia obligada, que ool
borava amb la casa aportant liet I qualaue cabrit, per cart un
pic que l'home de Mad?) Frencison passejavs In r!abra per la vore-
ra de) came, duguent darrara uns cabrida blancs, pass t un catxe
amb una nina de'n Verna 	 s'encapritx1 amb la cabrida 1 IIhs-
gu6rem de vendre, A la cnbra se l'alimenta ft-cilment, quan no
hi ha res m6s, b:anouos a F ametler„ Mna llet des pics al din.
Mad?) Francisce va tenir tres fills, un d'ells mori als 16
anys, Em digu6 com s'arreglaven per posar-Ii els panyals: " Un
cop haver-li caigut es llombregol, tres braguetas, mig drap, un
drap sencer j llavors sr faixa."
Denou dias descri5s d'haver tenqut el seu fill Mateu, va
nbixer En Pep de Can Noll, i ia vengueren a cercar perqtA li do-
ns pit al menut, js qu; no agafave ln seve mare. Pert altra cosa
6n 1f5 Oldes t dories QUe han crint un infant seu i encara tenen
llet i es ii 	ien par donar pit a una altra criatura. Apuestas
dones (sat:Jones marna) s *instal.laven a ce el nou infant o se l'
Pinpurtavo:n a cazv fins que la hucessitavun. Altr que3ti6
ins aquot LeWR ero l'r±rsompte de bat:tar la rrinturs, si el
die seglent al naixement no pa..--ayen par la case de Deu a hanyar-
li el cap, les monges ja tonien amb qui pensar.
Referint-sn 	 ",roses gra", m'indicaren nue el camf actual
de vincudo a CapdaWN l'havien Vet els presos d6vers l'any oua-
ranta, l'antic anava por altra handa i feia m4s 'dta.
El primer plc quo Nun Francisco va sentir perlar d'un apa-
rat quo hi veurien Ja 	 rene I les sentirien varier, va 6s-
sor de boca del seu fill petit. Quasi 11 ecgt. Pert evidentment
t han adaptat a les noves tecnoleales parou flea Francisca, tam-
b6, ha anat tres pies a Mah6 amb aviei " es viatqa no 6s massa
lierg, es tompc do xuoar dos caramels,"
El llom el duaueren a Capdell't de Is part d'Andratx, pert
aixf meteix amb l'o/i, que ora abundant, 3a gent s'arraglava.
Empraven I Thu ciel pellucar per fer el llur, perqu era m6s eo-
Recorder els any? del grip, due a Cepdelll moriren dues per-
sanes t pert pitjor va 4sser la roes que se'n duau6 Nolts de nins
joves. madN Margalida pa tf les febres j tamb6 esea a punt d'
anar-se'n, pert ho va superar, tenia devuit Pnys, i aixf mateix
pera el caminar î al pel del cap. En aouell temps si b6 el met-
qe &mays servei les vint..-i quatre hures del dia sense sser ne-
dosser! que l'ovisassin, mancaven eis medicaments, .lue preparava
ell mateix de tres o quatre potets nue tenia a ce soya, I nil
de ricino pals restreta,
Nadt Francisca, nue per quelque case 4s majez, xerrava ms
clue ff,adt Margalida, o not es ser que aquesta lc dLixava xerrar
roes, idt Karl?) Francisca va anar a escola fins nue es cas'N ais 22
anys, erFJ una escola on pace nivellsntai de s'arc ses primeres
eran sas majors, i llavonses ses mgs petites, 1 separat o una
costura ses petites de
Quen vtrem tocar cl temL de la feina, va sser quan es de-
tap7.! l'olla, ja hp v oreu: NpriZ) Margalida bradava obons de le
guerra per cases de R,nrcelona, pert despr6s se'n va aner a fer
reina a Peguero, a un deis hotels ms antics, el Malorat, que hi
va estar 37 anys, fins que es va retirar. Ma01 Francisca temb4
va brodar per Ies monges, de la feina que les hi duien les
atlotes casadorcs. Tamb6 va Fur de botiguera a Can Castanyer,
m4s de trenta anys. A Son Font segant, fent garbes, collint amet-
les j garroves amb Madb Mohona, Mo Teresa i Mo Rosa, tamta4 va
estar a altres possessions que he anomenat al principi.
L'homa de Madb Francisca va 4ssar mariner de Jove, a Bata-
banor. A Capdelll va far feina al camp, va fer carb6 en el Ca-
latz6 i la seva dona li duia el menjar cada dos dies. I es va
dedicar al contrabandol, i ben orgullosa estava Mad?) Francisca
quan al p ha contava:
"jo cosia ses saouetes que s'havien de penjar al cap. $ es saques
les recollien d'una barca que les deixava o Peguera, n'hi havie
un, el Sen Mollet, que anava davant amb ses canyes de pescar,
per si trobava es carabineros. Si els trobava xerrava fort amb
ero.ells i sa senya perqut els altres s'amagassin fins que havia pas-
tassat el perill: Daspre's cadascei se la'n dula a ca soya i alll amèl-
gaven fins que les venien a cercar per a vendre'ls a Can Juli,
un plc una saca caigu4 dins salgue j jo la vain desfer i vaig
posar ses pastilles a secar , sense cap por. Hi havia saques de
tabac j caixons de puros. Malgrat que hi havia es peril de que
et trobaven es depbsit a ca teva a te llevaven sa case, els col-
laboredors mos deien que no tem6ssim, que ells la comprarien per
tornar donar-mos-la.
Un pic es carabineros me digueren que ensumls pas pony de ce Na
Bordoia per si sentia clor a tabac (jo sabia qua n'hi havia), jo
les hi vaig contestar que els qui felon olor a tabac eren ells.
Hi havia gent que eren espies secile.s do sa policia. A noltros
mai mos agafaren."
M adh Margalida no en guardava de tabac, per ajudava a una
conyada seva a fer pastilles j cigarros, î com ho felen de vas-
pra, un dia cregueren que a sa porta hi havia algd que encenia
mistos i tocava, per evitar problemas aplegaren i llevaren el
hum, quan torn el seu germl va anar a veure el que era i va
trobar un quiss6 que amb les camas tocava a la porta.
Per finalltzar aquesta llarga j agradable conversa, xerrl-
rem de la capital, noms hi anaven en haver de comprar alguna
30-
cosa qua no es pogu6s aconseguir per soulp com un veatlt o una
cara t la diliOncia costava 3 pas- sates i hi cablen 	 parsonos t
9artia a is quatre del atf, erribant a Ciutat e les vuit, te-
nia l'aturada bsix les esceles de plaça„ Pel camf quan hem da-
Fount el Coll des Cucons, haviam de agefar l'anrecere fins e la
carretera a peu tant per l'eneda com per la tornada•
aquesta va 6sr m6so manco barrejade la converse amb
du ee bones persones les primIres dones que han past baix
el rttol de aquestes xerrada
COLLAMA ECONOLICWENT EN EL IMITENIMENT RE LA REVISTA VETNATS
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A lee illez aum a toi 41) Nehtorrard 	 em trober utos flore molt
petitse. molt h(rcee jamb VA prootiqs de roproduoció molt attrióe v
sqlastes on lest orquidiea l mere daszonecudee per la Atat no entudio-
ea de les plstatto. Les noGtres orqsidies no Win tan groon ,:o ni tan en-
peetnoulars oom eauestea quo podem trobar a lec botaausc de floro o a
n'ele grans biverruoJes dolajne 1 perb m611 igiALLITnent "bailee"
w.;zrprenunts, ia que en padeu trobar do formes molt rares i exbti-
guts.
El prootis de eol.ainitseeiel 6a molt paregut al dole Arm (caged
orapa): guan les non) fftnerinvo sdri raclures i a punt do ./.vbre pol.len,
la infloresansia oomonçu dmtvreruirit Inta olor 41ttlde aoompanyada
d'una puiada de ttrreperaturs, A4-,zatta pudor caler atretwi vx)squer vAn
godep d'ultros plantes i per terit ja oobertes da pointer). S'afiquem
etas la nor, a on ea trobon acafades per les parete llenega.disses
pnr una rArle do ;Ale (Ise ols impedelzon la sortida. Eh els sews es-
forvos per sortir oobreixon loa nary 011 pol.lar q &lien dsmunt.
Llavors, a ertrada tie nit, It plarta cotreres has traerformacl6 com-
plioadat les flex% fomentase so muntiln lco masc ,.;1 .1nso emenoss
a vosear el awl pel.leh sobve ele tuseotor etrapets, al meta/ temps
quo bairn la temperatura 1 daeaptkroix l'olor Mida.•Ai mat% eeeert
let3 pareie to-men menyv llenegadirsas Pis phle sue felon de barro-
re es muetion dei:gaat les r . W .4.9C en llibartat panar a vicitar
*litres plantes amt els Deus carregamento bOUB de pol .1n.
la &Awe :tea oormi. es l'Ophrys, que te el "morroP-ltferiar de la
nor desproporcionadavent 6ron inflat: sovint paludet's. vain -tat el
rnu covii OB l'Cphrys luces quo ocmcap a florir pal Etner, IA al
rro" d'un bleu metal.lio a Is pmrt de delt, gairA4 m4s avail,
aaabant en quatro Mule.
L'Ophr7s bertolonli„ al t4 negre vellutsi, emb una  tace olare enmig.
L'Ophrys sphegodes 14 the bonsen laterals i una it central normal-
vent en forma de
Molt com.:: Jambe es la Cphrys Speculum ocseguda per Ssbateta del Bon
W. el marja del morro point t el cantve fluent.
Lee me's petites son l'Ophrys lombiliflora(vol dir nor en forma d'a
bells).
Lee dues cube:Les 	 vistoses sen l'Ophrys tenthredinifera i
phrys apifera. Tenet ela tres pitals de derrem da color roast
(en realitat von sepals).
ka met:anima de pol.iinZiAsawi45 eamsntat abans el. realitsen amb
len orquidies lee abelles mavoles, atm.-bee per lu forma del "morro"
sobratot per it olor caracterlAica que aetn despron, sen
dos creure que es tracta d'uns abolla tavella de la *eve espacie.
EP posen damnat el "morro" i come:loan la obpula. La sova posioi6 -
Oz tal que no poden evitar ei cos -Lacte umh It pol .lindes, doz aeon de
pol.len en forma de :Aacein rigides amb bases sferradises que les fa ad-
herir el cos (normalvent el cap) de ii1a que els ses ìup quan se'n
ve. Llavors comença in moviment extruordiaari: les pol.linies fins ara
verticals es oomencen a sorter, i al cap d'un quart o rig minmi Quedei
gairobe cOmpletement horitsontals, en pcsicie Ideal per tocar l'estig-
r de la próxIma erg:Adis quo visits
L'altre genera bsctant comll aa el koditerrsni 46e 1'Orc4s •  Ding
agueet podem trovar lec dole tarsi:lies mes belles de les Mess l'Or-
chic longicornu 1.l'Orchis, maecule.
La primera 14 els sepals i ale paals reunite en uns mena de
case, mentres (r2e la segma ti; els don sepals laterals inclinats cap
eadarrere. Pert tots dee tenon un "varro" amb ela contain pl atei
cap avail, i una variabilitat de aelor realment norpresent. Aguestes
nomee es trove*. a le Serra Nord de Mallorca i a quelque punt de Eener-
ca.
Ben diatintes is6n
	 t7.identeisi petiteerb lo* flare agru-
pad	n wa Mher4a o6nlva espesse, Wax:amble. a l'Anacsuptie pyra-
midalis v4c sate, sclisa tenet purpurie al morr.o i de flora/AO mén
lardana.
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la rostra crquidia Te
	rossa en l'itimantoglocsum longlbracioa-
tum. 501 conençar devem el Pet de febrer, t6 un rarapeote 	coi
ui fos uns p) ants carnfvcre co verinoie. pert) no ho 6s.
Ea. &mere Serapias, aib l erapian in 	 i in &erapiae parvificra,
que a6n un pop dificil de kiz'orfInciar. la primtra t6 el "mrro"
	groq
penjant entlavant, la segona In4s rara a Vallo.roa kmorca, el 16 to6s
petit i penJarat vra poc oan warlra.
Limorlorun abortivun 6s una orquidin
	 alta, tota de
color viclhoia amb un poquet de groc a ja flor.
BH:k
tri 	 /Y1j).1
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!,71 nom d'equest mes ve del llatf "Aprilem",encere que altres
1 r.sicinnen *lob une paraule yriTga nue significa inici.A molts
cZrcil Cluropepel primer d'Abril.fis el dia dels Innocents*
Els einn me ma senyalats d'&quest mes On:
1.-Vivendres Sant.
2.-1:0.0seabte Sant.
3.- Pasqua,
10.-Diumenge de l'Ange/.
21:1.-5ant Jard3,dim del Llibre.Enuany traallsdat
ill dia 22.
Iri) player f Maig ventk..;,
fgti 	 ric I prafit6es
Maig ecampe6sets,
cf , mpt,Pen tots rs sembrate.
l'Abril.
cede !Iota en val mil".
"Quen el Mery no mercajo,
l'Abril obrileja".
"Temps d'Abrilt
eel solet i pluges mil".
LILLO d'Abril
"Hi tornarem al a	 owlet!
Tira el braser par la finestra
Hence la ceps i el bsrret:
Que vengui el sal com una festa
i je no vull sentir mAs fred.
eiret2
PHIMAVEAA_
"AN:a vendr1 el mes de maig,
regaled' primavera;
flerira n totes les flors,
e3,1 elevens I les rases."
N and SS'açc-
Y:7r ...TA
Per si no ens b6stava amb l'ent,rade. d'EsrAnva a la OTAN s fa p()cs dies
va es!,.7er aprovada per gran Inaj(]ria r3OE y AP de )a vIneta ) )a renovaci6
del. "llouer" d'Esnanye. als .interesos d'EPTU rrttjaneant la renovaci6 de le
bases americanes a terkitoti. espanyol.
Per crocediment ci 'u.rjc1zi ( del Govern o dele americans? ) i en lec-
tura Illlics_•erem haver de patir la verFonya d'un traetat que hipotecs encarE
m4s no tan n:: ,1s la nostre ind.eendnca nin4 posa en per112 Ia plu.
El frk7i)quiU.tijí dee aJoes ha rebut un cop res.
ueden enrera aquell mig mtli6 de firmes arre0egades pel. PSOE en con-
tra de "entrada d'Espanya a la Otk.N.De13pr4s va venir l'eslbgan "De cnt rada
no" que ja fela sospitar 1 finalment ja instaLlate al Govern 1 amb una
crida majcria parlamentAra,no tan solen no er; CMVOCa cl referndum cro-
m4s sine; que enntinus. corsent 4 nt enser uns dhcile Yotets devant ele desit».:
dnls amerimans.
A les nostres illes contnuarem tennt al Poig inr i Ferreries ins-
tal.lacions
	
nersonal 1erick seiroirem rebent I ofrint la presZ.4nc1a de la
6!' Flots a la Badia de Ciutat i a les nostres aigUse.
Qui ccntrola lep seves activitats ? Liarmamanet atbmic,e1 deixen dino
un llautet ahans d'atraclrse a ea nostra ?
Compan);s,4a al.IOD "El CamEtio" ?
Manel 1..)11anech.
ES PARVULARI.
Girant papers per ca nostra va caure en ses moves mans
una foto feta fa bastant d'anys. Era je. Enmig, assegut darre-
ra una taule d'escriptori m'hi trobava amb sis anya, babero
blanc amb punys y coll blaus ben net, clen*a ben feta i mire-
da cafa se eNmara. Sa ma esquerra plana damunt un quadern, a
sa ma dreta una estilogrbfica Parker (d'on hauria sortida?,
per que a les hores era una joia). A l'esquerra Uns estatueta
e.re la Verge d'uns dos pams d'alçada, amb el pulgar remput que
ontava amb un boci d'alambre,(Los Franciscanes Encara la
9uarden dins una petita cova a un racó del seu jardi). A la
MOV4 dreta un gerro de roses i darrera un mapa d'Espanya.
Han passat trenta anyni devde lue ,em deixaren en es
parvulaxi de Ses Franciscanes d'Es capdel1h. Puc assegurar
clocApan munpare es despedi de ses monges, ses darreres parau-
lr,,s varen essor, -"si no fa bonda, branca"- Sor Fidelina fou
l'eepci6de entre els meus mestres, ilenya no en repartia;
pot essor que pensas que ja er trobaria qualoun de 	 que
en repartiria, de més.
Sor Fidelina em dona un quadernet de lletra caligra-
- iada molt veil que segurament ja havien emprat un parell de
qeneracions. EL procediment, desde el primer dia, era el se-
gVient: seguir amb un Ilapis les lietres del quadern 	 quan
l'havies acabat, sa mon40, amb molt d'esment, anava borrant
'lapis porque es pogu6s tornar emprar encara que hi haguc$S
il una fulla foradada a forge d'esborrar una i altre vegada.
De sa mateixm manera aprenie em els números, només que
aquí tenilbm s'avantatge de que nomes s'havien d'esborrar els
resultats de ses operacions aritmtiques.
Tamb4 apremYi molt, a resar,es clar que en castelA,
cosa qpe em va crear un conficte porque sa meva farwília resa-
va en mallorquí, mentres que ses lletanies i ses misses les
Jnien en natl.. Semblava que Deu ems entenia millor si li par-
lavem en castelfa o en flat/.
37 -.
A mígdía tots eis que venlem de possession,din'avem
a ca Ses Monges. Ens donaven un plat de cuinat o de sopa,
el segon el duiem de Can Nostra.
A mitjan hmabaixa, si havíem estat bons al.lots Sor
Fidelína treia un plat de confits com a puntes d'agulla o
faves torrades, ens en donava un parrell a cada un, í en dei-
xava caura uns quants per enterra i qui l'agafava era seu.
Quan s'atracava s'hora de sortir, res savem tres Ave
Maries on to de cansoneta I acabâvem amb un "Hasta mañana si
Dios quiere". Sox Fidelina es posava en es portal í nosaltres
en fila anavem surtint besant el crucifixe que ella aguantava,
i cap a canastra falta gent.
Per anar a s'escola no pag'avem un c-bntim, persb sem-
pre hijavia presents per les Franciscanes: una carretada de
llenya, un sac de farina, una peca de fortatge, un barral
d'olí, etc. que sempre t'agrnIen i, a la vegada, t'obsequia-
ven	 aMb qualque detallet fet seu de vertadera artesanía,
un coixinet per aoulles, un ramet de flors de paper o padNs,
un ram de palmes ...
Sor Fidelina, Sor	 era la Sup eriora, Sor
Francisca cuinera i enfermera i es meus companys de s'aula
petits l'any 52 no hi son a sa foto de que vos parlava per6
per un moment me va semblar oue si.
Joan Vidal
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.. aìo dia 24 de abril tuvo
lu. :7-ar en el Teatro de la :3ociedad una !e-
a reonda or :r7ani -zadf.1. "oor ecta rvita en
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el ILlorrr,
	 n1:acar el dincrop pero on lo qtle ha de7
te	 clue 	 Due.to que .1-)enLacc
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rOMOO SUbVerleiOatald0 al. C.D. Calvirl, coito apoyaremos a todos los equi-
• pos del municipio para quo asciendan, para que puedrul ser participati-
INS del pueblo, pera quela gente rueda ir a los campos de fútbol los 11E
ne, pero sobre todo lo eueenetenciaieroe ez que a 11 hoea de ;lace'. fichri
;fee, a la hoea de ne.e.ar, heeía habido vueha eente haya podido hacer deeox
te j nor lo tanto pueda narticipar de eetos equipos, nueetra idea at
reepecto es crear un patronato de deportes que adleinietre todo tipo de
aeuda que se destine a eubverannwal deporte, pare que incluo puede. te
ner una linea de autofinanci:eeión dicho patronato para que asS les aeu-
das no sean los rarticulee:ve euiones adrdnietren estas coeas sino que see
ei propio ratronato el eue lo haga, o sea el AyuntaLiento a trav&, del 37.
tronato en Cl cual estariede integrados representantes de loe Clube doper
tivos del ounicipio, de lov sindicatos de las acociaciones de vecinos l pe
tronalee etc.
T7'TIDC SOCIALISTA DE 1,ALLOaCA.- Sr. D. DeedAn Ameleevel
	
ee-
te teee-e que quede claro que yo durante los cuatro  aios que llevo en el
Ayunta: iento eiel9eire he upeeado este dire da ayudas, yo ceguird mantenie
do este criterio pero he deCecArque tendría que heber vn poco mAs de con
trol l :es noectroe no adininistraleos dinero nuestro eino fondos rdblicor
y no ne refiero solo a la subvención del C.D. CalviA sino a toda ,se ha
de subvencionar hasta el mAximo de lo neceearie, pero no mAs, no quicie-
ra que con lo que di,eo se interpretase eue creo eue se ha wal,eaetado
guna peeeta pero eso si, creo que cuando ln decieos al pueblo que vamos
a subvencionar no podemoe hacerlo a"ttutti fruttj." y a toda r:Archa, en
cearto a la potenciaei6n de las difeeenLes zonae en inntalecionee creo
ue ello es neceeario, ceEio dicen todos, pero yo creo quo 30 deberia con
truir un polideportivo rAvor y mejor que los otros pa:ea que roteneiasei
y dose nombre a GalviA.
UNICN MALLCReUINA.- 	 D. Carlos Alabern Lontis.- Nosotros creenos
se deben potenciar las instalacionee ya existentes en los pueblos de Cel
viA, construyendo aquellas instalaciones de las que todavia carecen pa.-e
asf evitar quo las gentes da aqui se teni:an que desplazar a otras zoni:Lv
dei municiTdo para hacer deporte. 4n cuento a la Ayuda el C.D. Je
saMos que deberemos se7,uir ayudetndole en la medida en que pueda el krI.0 .
tal!dento paì e. que pueda continuar en la linea que ha seguido hasta ahere
PAeTIDO CMJNISTA DB E'..PARA (PUI13),.- Sr. D. Anselmo-Lorenzo
1104e.. ...ga	 vrt.5'iir1 	pnfel, fortalecer la salud pública 1 or
olió creemos que hay que potenciarlo, pero creemos que una de iae coa:
por hacer es poner al alcance de la clase popular los deportes de dlitel
COILbpueden ser el golf el tenis, hay iue facilitar los r dio e paca
que lo trabajadores puedan acceder a ellos, poedera parte creeros que
bay un deporte que esta olvidado aquí y ee debe potenciar, es el aipi-
nem, o el deporte de moniaRa, que significaria el contacto directo
de ?a juventud y de los máa mayores con la naturaleza. En cuanto u li
de eubvencionar al C.D. Calvitt, nosotros creemos que hay que subven4o-
oar al equip() de fdtbol, que es el deporte nacional de Inglaterra, no
je Espia, lo intentaremos portodoe lye medioe pero no solo al Calvitl
eiree a todos 3es Cluit del leUnicipie y no tan solo al fdtbol sino que
teeles a intentar forJentar tambidn otros deportes;
*wow 4110, Far mor 	 ••■•• •••
Bueno, como pueden ver nuestros lectores, parece que la volu
tr! de todos es que heya mucho deporte, instalaciones (que buena falta
nee hacen) y en cuanto o los hinchas del C.D. Calvit nos podemos sentir
eatiefechos puesto que va a seguir apoyado por nuestro Ayuntweiento.
Que bonito, eerie todo esto si no fueriepor aquella frase que
dice "DEL DICHO AL HECHO NAY MUCHO TRECHO"; pero bromas aparte creemos
que ye ha llegado el momento de que podamos tener instalaciones denorti-
vas decentes y oreemos que para que ello pueda ser posible seria muy ne
cesarlo que alguno de esos partidos sacase mayoría obsoluta puesto que
si de nuevo hay que recurrir a los pactoe me parece que vamps e tener
la casa sin barrer otros cuatro afies.
DlSCOBOLO
TTITIEA HORA, - Han ileado a nuestros oidos rumores de que en CalviA
va a instituir una escuela de artes marciales, aunque desconocemos
de quienxtrtirá la iniciativa.
eeeee---4-ree-eeokeeeeiee.ewe-. e.:-
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ERUCIGRAMA:
Horizontales.- I.-Inflame-
citin del pAroadn. 2.-Utensiiin
para azetar.Afirma,-;i6n,a1 rev.
	
4
3,-Al reis y n cantizo,cartencia 	 5
•abnoluta.FTuto del nfspere. 4.-Del-
gade,delicudn.Vecal.Porcibl un se-	 5
-C
nido. 5.-Avisado pare acudir a un
determinado punto,a1 revAo.Radio te
6.-Que vagan sin 0
ßumicfli fijo.Vocal repetida. 7.-
	
ic
Reflexivo.Medida de superficie.Nd-
mero romance. 8.-Vecal.TranspiratTan.-
9,-.Hije de Adia y Eva.Ensentido figuyado aburrido 10.-Anade.
Frute 4151 nogal,.
Verticales.- 1.-Hener e gleria.Adeverbie de lugar. 2. -De mu-_
. 	 -ch4 lsna,ploral.A1 revAs y en castize,carencia aboluta. 3.-Can-
junci6n latina.Rfo •nglAs. 4, Acabflda,rematadia„JuKta. 5.-Ligere-
zw.Censonante. 6,-Al revAs•hermana.Valiesas, e.-Vecal.Rfe-
ne.Espuerta grande. 8.-Pariente.Eincs.juntaba,s1
pequeMa.Guise. 10 . ,-C,nsonante.Inaulsez,sescr1a.al , revAs.
JEROGLIFIZEI:
	 / L acampaila
S3PA DE LETRAS: Cinc opitales europeas.
PAOBSIL
MADRIDC
BCROMAN
AECODED
L AMICOR
ESPUREE
CASIORS
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S'ILLICIONES At NUMERO ANTERIOR:
Al Cr. u!::iriLatii0I
HORIZONTALES: 1.-Pintora.Calthic.71r. 2.-Era.Incas.01.a. 	 .-R04
tpFCir 4.-T.Ag1utinarte.R. 5, -ItrorePo ertsmanC.
na.P.Arnores. 7.-a1esA.M‘b.oenc.A. 	 9.-anevA.Lar.
113.-Finitot.L.E.uriut. 11.-Doeclora.Cabiltio. 12.I.rbitri
cL	 14.-Ojtv.sariaD.E.SI. 15.-5esiego, s:iturl
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